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^ Si <?' 
do del jtisttrfHm© fèioí f n 
ptòi íqaeòelt i&iifâáo/TOrti ie^ 
i M i t o t i c m m ^ m m tc%0, 
•perpetua felicidad* 
bccbós t>c loe pnn* 
cipes ? grandee fc# 
ioígôfiictefcrfail 
imitados ? venera 
«es las geíites inferiores ôefefiden to 
que l?a5cn,con la autbondad que fe Da 
ükmtimtcsebtm õelòs q 1*011 iiíaf©^ 
res. IC»©? lo qual es neceflario qm los 
ízmtm affí oiáeBcíi-vida publica que 
fea epemplo para mmUãâr cmtlU a 
loss!ie!i0?es:po?qiicl?ap» la ixopís 
® ti 
imp buena, afTtptô&ca como (cereta* 
t f t i t*£ fer la vía-s, õcl.ícf0í/çara4 
pueda íu5gar F condènár te mala 'bel 
que es fubdítotquc otro no pueda ernt 
denar al Seno? en fus obía© cofa be 
lo que e! Seño; condena en k s age* 
naápojque en otra manera íajgando 
los vidos aíenoôbane el íenoi fenrení 
cía contra fi mífmo^ para cuirar efto 
conmene quel feño: floicjca'.e» virtuí 
des cadabia,tcmcndo tan buen citado 
bevídatcomo lo tiene íufubdtto el me» 
jo? cía. 
ft poi cafo loebé 
ebos belos feno?es ron íuflos/^efado? 
F medido* con la rajona el buígo po? 
no entenderlo* cae en berro? p blafpljc 
ma be lo juít o/? contradije lo virtuo 
fo f rant o» ̂ a ra fitbfectar lo? tale* mal 
dijíentes ? murmuradojes mecclfano 
es facar araas íptrííuales/ p inollrar 
rajones eferíptas cô qm el bulgo ? to? 
Fgtíojsiites qiieáeti píoftrados ? con> 
fufos / f bende en sdelsute íí quieren 
befengañados.? coíiderando efe iUu; 
i r i l s i i o icio? conofeiendo la rectitud/ 
cm que vueftra fdroiiaticttcozdcnada 
fit vida De lo qual m kc verdadera ou 
ãm para bten vimr los- qnç la qifftcrê 
T i t i í tancn fola vna cofa conuicne fa? 
ííffajer albuigo í§mimu que fttdeoe 
tracrar F murmuranafTicõtra vfa ÍÍIUÍ 
flriHiina feño:ia/como contra ©tros fe* 
f oles f canalíeros fceftc merno repjè 
bando el acerado que fe fuele tener de 
la cansinos traran/ontra eftebecbo 
dizendo que oceupados los feno:̂  eñ 
caçar fatleícen algo en la gouemadoit 
«5fu0VafrallO0 que es el officio pzíápú 
en que Oíos tiene puerto a vueftra fefo 
ria: y a los otros piindpcs p grandes 
Íeff0?es»0 tros murmuran bíjiendo q 
los gatos t5la caça fon rnuebo^: ? quer 
ríen q los fenoles no fticffcn pródigos 
en eftototros Dije que la caga p animai 
Ies q los feñojes tienen en fus bofque? 
V oebdas/oeftrapcn las heredades f 
términos? |?a5en otros bañoStS>do 
qml todos aíftrman que fon beudojes 
los feño:ei?:p cadavno les condena co 
mo le parece?? para coniieiicer ios l?ef 
r©?esqiiecitefto puede siíenp poique 
abfolutamatte no fe )u?gue contra los 
® m 
feecl?o§ vmñm illuftriiftroa feiioua 
Bioc otros pjtiiapes que vían caiar ? 
tienen Bofques F SDclpefas Caít F ^ 
caç3do:e9» ipareídomeefcriuíreii íeti 
gits Cstel toi lo que cn oiucrfâ  kfe? 
? oet'ccbos/Canonicos F dniiessF po: 
dgnttos 2)ocío:eô Cbeologos i* 
nomftas:be fallado eferípto: conaifã 
aurboudad podra fer piomhkÂÒi p« 
refcera ccrdoec^moclvfop eperdcio 
oe la caça es lícítòtf como chm mm 
ral/p que abfolutamente no fe puede re 
p:ebender,̂  como vudtra Señoría 31 
laftriffvm>f los be mas íeiojes ? Ca* 
ualleros lo beucn vfar: po^ae entendí 
das ias calidades con que la caça fe be 
uc eperdtanf laobferuáciaque bellas 
vueítra Scñozía baje: quede íuftifícaí 
do el epcrddo be caça cn que vueftra fe. 
fíoua entiende^ otros SeñoiesF C a 
uallcrosbeftciaerno* 
reiii€ridad,£ícríiiir el letrado se Caías 
poíq pudiera lo fer/í la tiiatcría beque 
Focícrmo tratara be sõde fon los bue 
nos girifaltes/o neblts/o ̂ glcoses/ ? 
comofcban t>c ecuar/ f como felpa De 
ííiffísf c| tmimn & la esm/o mim m 
íaltrue la muda,o Oeotros actos íc« 
mqates ̂ eftos. pozque es afeito a mi 
abito F pjofdíTon fabeüo,mvfaUo*£m 
pero mñ comom cofa es la guerra f 
el ordenar m las bar alia» t cfquadrô  
nes: f otra cofa es faber quando ? en 
que cafos ce liare víar De la guerra/ ? 
cótra que perfonae: penque lo pJtmero 
pertena'ce a tos Capitanes ô dcnallos 
p lo fegundo a los letrados? i funíp© 
n'tos difcerfitllOf ifbo? el femeíante eis 
cu ella materia oe caia a vueftra 0effo 
ria p otros feño:es f cauaUerosperte* 
nefee poi ti. ? poi fus caiado:^ faber cõ 
que aiies F COB que perros fmqm tie' 
po fe a t»e caáan F a ios letrados toca 
faber quando fin offenfa De 5)íos poe! 
pjoptno fe pueda efto bajer» 
# B í c C O Í O J C O c|tic la. 
rajón í>etodo dio,Tia p^tidêciaoc vfa' 
ScñoJia lo ãlcâ^a*dipero las aut^o' 
ridades con que fe pueda p:ouan es co 
fe en que no fe fueíen exercitai Slueftra 
kmiwní los otros íeño?cs r camlk 
• ros oeatieftros t iiposir es ncgocicp 
piío-dê los que vúniiios COE la piofcd 
ííõ m las letra© IgggSçêi^ conto titcltc 
featófõfca fovnooe los q s vfa fcnoí 
ria ftruo,5clando fi) ferimo en algii»a? 
pocas boMisÁifc P^ra cftô pjocure.de^ 
íocápar.mc* 0:dcnc po: fus capíf l í o s 
efta hum rrfoliiaosi com© fc bs 
vfarDcla caía.^- fcgim tuje ©eneca en 
la cpíllola aíuriUo.i£o: citóme litigo 
íaber/pe^ue íca F O parte -pamrefe 
rir aorro aquello imftno que ro fe» fp 
digo que poj cfto O O F gradas a sbios-
5e aiier trabafado en eta p;ofeCion k i 
gal en que mee^eratoipojque.pEdiefc. 
affectar F oeffcar fcruir a wdtraiciõt 
ria-ütoti'ilíima çon efta teçae- denptu? 
ra enia matcria piefcut&f lo nifwe' en 
tic?iãc íjâjcr çoiíel feso?. ̂ cvtteftra fa 
fioiiá en 'loriiasque fe ofrcfcicrc ençfta 
íu^rait caía F eftados tloe qualee con 
lárgaf alegrevuia F permanere falud 
? enrera fcliddad^Rucftro feño: eníalí 
ccFPcofpcrebaftalafím •. . 
Befa las manos vfa 3llms BA 
. . . Clooetoi 
. . . , . TRuñej» 
^ £ ú m p € M ã i ú f rdb̂  
lacto cu t ic fe efcfíie cosi» íc psê  
ê t M t m m i t vfar ôctocâprco^ 
plíMo pm dôotíoi ^er© wies 
De a»ldal0/ictr0ioôcif lIiiíM^ 
fimo fefío: don Jifigo topei cc 
ra coiof^ 
cer perfcctsttiête co< 
mofcôcuevfaroda 
qímpeccado fe pua 
daaçanconmaicfa 
bcr fe ante todâ  cofas q quím feír ca 
(9, ? quãtas maneras spô caçadoKd» 
CMEaiíio a Io piíric^ 
fcotgo que ette nomlRe4^cadoi, es 
arauigo: quiere ècíír en lengua eaftc 
Uana,Stib)ccmdoí,/€ aníí los aranú 
gos fuelen llamar a los feñojee que 
tienen fubíection fobje bombjce,€^a * 




t aquí fe dcríuo cfte nombre. C a p , 
q qufercdcjínSübiecta 
«/«¡ícfijfc*.»!.!, olfldo 5cíos Caçadoics mu? conuco 
2o.(¡.5.p.:rf¡/i.z, j j ^ j g juattc fe ?H5a!, !subíeaado:es 
fcocnonpkA tina, (é uamatt, (¿Icnatok-e, loó qua 
íes (íegun t>iípofídon &e derecho & 
rás)je vid&íf tiottico, f Cíuíl) af quatro iiiasierss 2 
ÊSáfcS pmera manera 
mi0K% de Caçadojes fe toma poi los que op« 
pji'ttteií ? ftifei'cctiii lo? "pébicsiF adlo^ 
Is fsgrada cícripmra/? loe ©crecaos 
llaman ©cnatoics:? la Casa dtoe 
fe llama, ^ppjeíftua, p tuuo pnhctpíó 
flKfnemroflOní OCIlde llCttirOt̂  CdífiCaá©? Ctl Bafeí̂  1 
¿•di ^«/is.cio. ionia>elaualla fagrada feriptura lla^ 
pmn><b Í# «pit rjamobiites venatoi» f dla mane 
MÍO' cc-rj ¿ño tír pJopnamcntc a lo? mepes cnp© omcio 
idf.-rj'rcfírf.in̂ wió csfcgíf/F tractar batallss/ F S«er< 
^^¡ fc , rean no fe tractara es? efe p i t e fert 
S i i l f o ô c a g a d o i c f , fo.lf.-
* " ^ E ^ í c g a d a m a n e r a ssgfj* 
d« Csp fê Uama Sduíatojia: la qual m™»/* aimâ 
vían los trubanes / o cfcocarreros / p 
IÔS otros bomb?c? que traben pô offi* 
cio coe palabras &c burlae ? sâalaaõ «^^.¿^¿1?, 
casar los fatiorcvp los díner©^ i?a5t jfjepm 
endas otrosbombíes» p- pojqefto> ««««'W jjôiísrai 
moftrandofc mas tngenioies •? fabioi r««J« Pax, 
qite los otrosbombjes con fus perfua G'áe.™ ®* 
fumes/o oefuerguenías-, compumen a ^ l í r S 
que Ies den fus oinerosUlamâfc Siena mblk « X 
íoics • t te de tftos connene en fi rib»* aaíbns com 
vna manera be coactíõ/talque con ella 
a manera be animales batos/ o be bõ nhUeproatM̂  
fees iníen¡atos,fon caiadas Ias votou f f - ^ f Bsrf 
tades be otros bomb^ radonales co 1¿T¿S 
moeUof:ppo:eftoles conmeneefteno ¡ j ^ u m 
5 bze.Slenatorcs»^ como efta manera ó mbutort*. 
Caíapo? la bódad be bios en elle He? 5 W'fenóbrcw 
nobeCafttllaeítealgo oluidada no fe cjonmMifii 
tractara be ella en efe feriptura, iTm SÍ° tt* 
^ c X ^ t e r c e r a m a n e r a ^ B . f f ™ 
be caça llamaua fe arenará:la qual fe ™lf£*c*m 
vi® en tiempo be los gentiles entre W 0/ * 
quales ]?auia pobres querublicsmêtc 
BU 
hm inãmwíms,? pjocurauã õc laô fuè 
íectar cmím Utms cmpmüm t IU 
éiu(erãifâme)m mmmícctto^Mtmtoi€9ârtmmpot -
in.iM:<os.8M que trmmnoe fub)caar dtas beftía? 
t^0!4T . mblízmmu m catnpo con arena pa< 
tóÍ4¿^,X ^ «íto aUesadatcttp© officio iittermiiiê 
WÍÍ # i pçréxíií dopjcciopo: lo barrera mfametella ^ 
mortis tñivtiKf» manera t»e venación entre los cbnítía* 
m«r virfeto cor nos vía fc ooco>Po? fer oeccado poner 
pormioníicrfje* fe a tal peligro be muerte; pero a feme* 
fomemfiñtjor lanía ¿ieHa algunô  epocarreroe vía» 
S S p S trabcrvíbo^SF otros animaiee, paí 
monís p i ^ que f os muerdan en fus perfonae,? 
htm+vhi nedií cor mueftran fe al pueblo bútcbadoe tjttw 
tHsfeãmméçof* muleuto^F bajen la p:ueua be la tbria 
feipciítm. nota mtP CÕ eftaitisugra engañanalgun^d 
. ^•w-Jj ãm* gentes,F les caían fus bmero*:la oual 
^ r í ' - I S U S - m a es '^«ata cpto!fton,F beuen la PÍO 
L m ikê ne ^ ^ juftíoasip Ma caía no fe tra 7 
tara m €¡m eferíptura» 
i ^ t S S 4-^® quarta manera 
Ipráíká crl rnî no. t>¿ caía €Q U qUC fc &!5€ fâlíBOÍa qUefC 
••P4rfr.pb!íc!s/pe epcrcífa culos campos t (úumã otro? 
SSS:; ' rasaquellaman fa lws^be lv fobç 
s eto copiladacaunquc en fcefcebo cowú J^'I'f ̂ rS» 
* kfcsoecfle n»?nofetracm en feiiierí ̂ ' ^ ¿ Z 
fas parteóla qual caía parafe tfar fin ctew p̂Wr09 
^ido$defer como.fe.oeclani.cti lo íú ááf4ft.mowfoá 
!tf ce q ia esçase las ancs «»¿*o.!»,tg*<i, 
¡F beftias faluafes/ F pefca m- ?->/ ̂  • 
• blicosr que es cofa pertenefaente a W jtrerii a»,. ¿» 
fyombw poi derecbo natural/ r Ias GHi.'2(r.Wiat» 
gentes )en tal manera que po? die mtf* ^ « o V . MÍWS 
9 m0«5crecbo,qtia»to el^oniMe caça oe tiusáe tefldmm.mt 
.aues/o beftias fieras to frase foyo,? oe *"WorOT 
fufeñoUcF comofeño2puede vfarDe ^¡^J4™"*» 
•dloaíu volitadññmmot>ecofa que ^Dí¿oJfex.m, 
naturalesa le í>io:? luego que tttoe crío i.j.jf.de«̂ «rLé 
los bóbíd lee pertenefdo eíle Dcrecbo mniomû m.§¿ 
.fceíubjecrar laè beftias F sues:oía las fer* iéMmum 
.. ^ (fwiyiorií. ç!r in.f» 
in úlkg¿tme, 16. & cum âiqiimtur domimum rei .•vqttfe» ijeo vawte ,̂-3 
' re?de yftMft'one ¿ÜK propria ¡oluere temntnr deámdm,fícoledAm ddibi a^W, 
«di/Imflionede(j»dpÍHf4mdepoM.mJ.j.Ĉ cgbHímWKrifcw Ó" çrejUt 
• úoühus naiúAkutjtexcufdM.io.qiujliom.z}* 
ñ tí? 
' qtm esçâr cit fu» ̂ crcdades/om en las 
-ajcmlf poz efto d &erecl?o dc caçar té 
\ . . .. poblfco/r* muy ãrtguo pucínacio cô la 
VÍ Jm m "«> mcfM3 namraíc5ii, p es comi aflí a los 
S£íw5«Tpri mc?es como aios i»f£n©:es í e t a s : 
/WÍ. todofbajêítifaladícbacacaqiieltófa 
mete toman, como adelante fe otra» 
z c ^ j m i * ^iEfttocretbaoe- ca ie 
jjíregenS princeps 
fineaufitollercm W \0SÁtW DCftíaVf mt&J pCCCS €0 
pridi&.po p/aí.: tanpiopaoOe Ic-sbõbJes q ningún em 
vu?iwiãtg«tin peradoMif rer,np otropncípe ínfeno? 
• Mpif.q«ám «efe • no |0 pUe¿e qfar np vedar a 100 fubdú 
í i f S n fog' ̂ fl"10 ottá:a/ 0 ^ caura ba5e 
S L f l r m filgrs^VW^>r p e c c i m o i t a l m ^ ^ 
wtioné wíufa la |íl?ibidõf vedamiêto no vale: po:q ^ 
mefrtTiotóu. ditas cofas líaturald,? t>cred?ô  oela? 
- v< nofdí Hojií. ?sr ' getee pnmeuoe>la volitad tí los p:tn* 
Antoje, nó e/I âc ¿(pCf pUC(J€ mUj> poCO, ítttO â Uda lã m 
T0xf S f ! ' 5ÕJpó? 1© q! nocsliatovedarmp?oM 
t S á S bírefteoeredpotelquaire&ioalo^ boro 
intonjii.íncip^i/ri fees pitmefo que l?uíiiefe meFes 
n vofam?. prm ŷpnnapeg en el mundo» 
1 ^ 1 = ^ I c f l a c o í l ú b i c o fta 
iC 
cittcmunos í5algiísaiiáàd,© wlíá002 .^z^M^níi 
q ft la Icf cfcripta no lo puede vedâf tã T J w f , d l ? 
pocolo paedeja cofta^ojettnito q 
cs mesionpojq fenft-cotraprecio mm atmkairtiin.c jf. 
ral fen tftnmftoSla piopjía léertgd. ¿íw/w^oiicmíí 
pó? ô«5õt»mralr«la?• ¿f t^d oére ^ i ^ f ' t ' 
J o ^ a r f e y ã ^ e m o c c o m o p e í u f e 
t5iso)lo? empado^flo^rcpe? co caufa rM&ib^fe 
puede U'mitar, v acostar efte oerecbo a iun.8,co;«va.«r» 
la? getee pa q en algúo? cafo? no fe pue tutonck fm^ 
da câ ar pbz los bõb:e0,F la tal Umitas 
ció/? moderaciõ vale,F fe a tf guardar» 
' t y r a m o A m qlos 
reres í5 cafhlla no recono5c5 epado: ni mJ^m^r^ 
fu2to: ê lo têpoial F feã auidos po: êga . t ty.«fs.^.*-
doies êfu repno mirádo cl btê publico %viiemrtmn¡ 
í)l anpbíbído y vedado la caçac todo? I.I4.<'Í«.<Í< ̂ pe 
fu? refito? ô caHilla ê lo? cafo? ftguíêrc?» ̂ .6^%'- ordm* 
^ £ 1 p z í m m c M o t B . . . S S E J 
«4'<H»dD aisuno qere cajar offos opucr f £ 2 f | s e í ^ 
cos amado cepos grãde? en b? mote? /áf0<jn v/̂ ?/««ÍO. 
í»e tal manera que po* eftar oculto? pu> viâatt 
diefTencaver boinkes cu cftos cepos* ú ^ n u y , 
ñ Hi) 
dia caça poi obuiar aí peligro ©dos . 
í>õb:cs es pjobibtda F vedada i no po: 
la cofa quefe càçaiquc ias ̂ tebas bcftw 
as licitamente fin pecado íe puede ca < 
ânempero es ílliàta la tal âiça,poJ m 
5on oel mftromêtoí&e manera que &cf< 
pues í>e caiada la caáa es ]u1ta:empero 
d armar los cepos/p cftar armado» es 
!ó sedado/? defendido* 
^cijiMEnr^ A d f e g i i i i d o c a f o c s 1 ? 
Ano, 1514.ír.e, , " T , - ^ 
-á íMdná .Anno i quado la caía febaje con redee/ o cott 
1528. KM. i ¿5. f otros annadvosCF llamoannadijo* lo 
áeí«rec«.(w.úv. que el vulgo llama parãías: poique la 
s.si./! q«¡j tujiícM útterpietadon be eftos vocablos grofr 
ie?"et™'&ei9 feros pende be la intcrpietadõ bel vul< 
S f o l l S SoquelosinuentoO^anfilacaíabc 
zís.&cepoijn q^lquíer genero que íea, tomandofc 
ir4c!á.dí/erHi<«,c. con redes, o armadijos esp:obtbida 
ac<tsMti6c.m.it. poiu pjematícafeebaen Burgos año 
&moriitMiiom* be 4 M f qráietitos ? cato&&¡ 
^ £ 1 tercero cafo ce: 
quando con fo:tunabenteue alguno es 
ía liefee / o perdí?: poique la caía be 
cüos mimlt® m^m bicbos ampo® 
con armadiíoe/oja en otra qualquíer 
manera oe camm ami es ler Oefto ,en 
el titulo oe las pcm§Á€f ^pjpàmo 
octano oclas ojdenahíasmealeSf 
quarto cafóte:. ' 
quando la cala fe l?a5e con efcopeta / o 
con arcabuy o con qualquier manera 
í>e j'eruaípozcjae cfta caía po? rajó ôel r r 
inftmmewoeta vedada con pena oe U r ^ d ^ f ^ f f f 1 
Oíeímirínarauedts contra los queãi ^^.-¿^u^r--- ^ -
^ren/ommeren rema: de lo qual fis ^ 
^Dageftad l?i5o kp en las cones dc 
©alladolid año t>e treinta F fíete, C» 
flcviíí. Xarasonfite pojque el trueno 
l?ttFenta la câ a mu? lepos, 
ié*|̂ j56I quinto cafo es SSKIÍ^ 
queqnando feozdcnaflepiolpíbiactt ^ S f T ^ 
oela^aoeglgunosanímaks po: íe f L > i r « t 
l?ermar, vfando para los eaíar otra ^mA& vmm 
'manera oe lasque no fon p ô̂ tbtdas: tû rikaMmm̂  
pojquefobjelo vedado no a? porque P^tm fon<qj 
pzotybfrse mienotpcro ,i con algún ce ™h® amihm 
bo> © po;otra manera íe ca&flen ttm ^ ^ ' z ^ 
0 ©èftrtí?dc ia aáa enh tierra ÍCFCIÍI 
do ello verdad por triceos t>e fabtod 
caíadores^poz Is mífma rajon que cotf 
meue fep^ibe la caía De !íeb?e o per< 
dij po; .dfa mífma fe puede vedar to* 
«o pilero ©ccasât dl» pioUUcimts 
pQi la vrtlidad publica f l?a íe Oe gnan 
17 Hoc nofif d;, dar F cumplir * 
;¿.&« «$.ieifc]ctocaro^qu5 «r 
jiosie, Gaido JM ¿0 jâ caça C3 ©g palomas pojqiic efla-s Stítíli/rí no fe pueden caçar vna legua en tomo 
l i c S l r l l oo af palomares ocloql infería vna 
íñ cuiâo /«ntmi íe?>aF cartas F pjoutfiones &l confqo 
/«efevijM<«r a . rêalJF los que caían cftas palomas et? 
rak m.c.je «hm |0g pâlomares] poi òèreci?© l?a5eii bur 
towtóMe/er to,F como ladrones pueden fer conde í 
mituih M j a 
i81,14/olorf-ppí! na?0eV*s - , r 
Mtiwfapdr. ^ . £ í lepfimocaloea 
«q»4 /oppe Ô- quando lá caía fe biJiefle Dentro Deloe 
ibifc« /«ni indufe bofques De fu i4Dageftad anfi como el 
«oíáí .̂m»i. V/H l lardoÍ aranpue51 otros tales, co' ^ 
'fma*4mm.f}.âe ino fon |0S ̂  ©y^trago, que fon De 
£ l S " l r los ^Unílriflimos buques Dei 3 ^ 
* y t̂ur caler* datado /ojnop'asqualcfquicr Dê gL 
fas vedadas anfi oc fefíojce conoce ™¡ 
giTog'"conmics^ceniiõõingãH^^ ^í:n,<:875.€ 
cai.no es Ucito c a e r l a / f e a como S f ^ l ^ í i 
dmlobiWpo?iasléyês&êTmõ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iwõ^axcrfflo ejlãõeratSaõ;,po?q ste e» vídM»rf£wnj,ji 
n t o n cafo aufente n? ô efenre la ou»' ̂ .pedwerfit 
arda Del tal bofque/obebeía no estiei & tem^n^Teía 
o coftumbjcs l?an t»e ferguardados: Z^i&Iuhà 
po:qnelaDicl?a cofhimbze fefendo m * m.jí>^.i^. 
mcmonal/o cl pnmlegioa íerdo baftã * ^ rers diui, e- g 
te para limitar en aquellos lugares de • -«P0̂ "- ̂  dm«m 
befados el t>crecl?o oe caiar, p lo miD inProt':m50 áe 
mo es quãtoa Ia pefca Oe los nos,que ^ ' T - f * 
po: coftumb?e,1Boc9UafOpefearen gmneAtwnA 
dlâ. men. porral 
^ jEloaauo cafo m t (!4m°™,tta-
quad© eflãdo pjefente el feno: t>c la 
redad,attn q no fea t)ebda quiere alguí 
tio entrar a caiar en cila: contra voluit 
M M feno:oelal?crcdad:pojque no 
te puede Ijajcr, ? le puede fer Ctcfcní 
i t fópnfttfir. díiâla.etitrâdíiíâtifiQS€fca.c0.ti-iiiitiô ;?8 
in.L5.0.n#.dí armada: f'cftccs wcafe.ctt cl qual-
? "¡¡'¡'yilU m pnncípalmeufc: empero incident© 
^ ^ mente puede pioWr la cm vedan* 
do la entrada oc la l?crcdad 0.0 fc i?* 
í>e caiar, 
• • I K H t C I t O CafO €01; 
quando algino efta cafãdojgt Viwa ^ 
en beredad &e otro F fob:euiene fn bn» 
cio, F le pjobíboY Defiende que no ca í 
ce,? te requiere que falga De fu beredad 
po: que es obligado a íaiiríe/f no pue* 
de po^eilofer acufad© crimínalmentei. 
ylo que cacare eneiíe Qfo/yõTêTcãft) 
t)e antee no Io ba?e fuyo el cagado:; y 
aun que po: bereebo común ouo fotse 
Í9 vífeisé.íii. cfto bubda, empero es OF fin bubda 
í8,p<n-tò<.5» po: las te?es belle IBICFUO, 
^ € í oedmo C0Í0 ce 
qndo ei ve5ino t5 vn pueblo vaa caçar 
en termino be otro pueblo: povoado 
cafo q no cace con armadiios ni cõtra 
loe otros ocfendímtentoõ Celas leyes 
t>d reyno^mpero po? caufa oda otí 
29 ftinctioií t)e l©' termínoe entre los pne 20 vidut <«.?.r. 
Mos no cs licito entrar a cam enter* ^«•^•p^.^^ 
mino afeno Oe otr© pueblo. _ BAM.!./! gwmn 
^ ¿ 1 xwdccímo cafo 
p quando alguno QiiiíidTe caçar pa< Í 
lomas titanias / o las otras aues ̂  F 2ividíd/Hr/«.m< 
í̂ beftias manfuctas: poique la caça t»e Ua.faj.'íií.zs, 
eftos animales es vedada, en tanto ̂ . 5 . 
que quien las caça puede ler condena • 
nado oe burto» -
^ £ l 0 i o d c c í i i i o c a ^ 
ib es, quando alguno entra a caçar U ¡ 
beftia o aueque eHaua ya tomadlo en . • | 
lajada po; obn oe otro £açados,pos t f r i ^ y r f f e ^ 
quecomolaDíligenciaoel p n m e r o f t e í ^ ^ ^ J ^ ; 
caulaí)e pienaeríela 4Laçaa oe feroej^4, J.<m kLm%, 
zt efte.y noMllagiíiTo Oefpues tomar/ v^dam 
FdiofevfaenCaftfltot xaAaj-iwrf^ ^ ' , 
^ S l õ c d i n o t e r t í o c a í l t ^ J r f S 
fo es,quando alguno íe aue5indo en el t?»-^ -* ^ ~fis*^3 
pueblo ba5iendo p:omela quetto caça ^ ^ J j ^ ' E / * ™ ^ 
ría ni pefearia en el termino oe aql pue " ' y ' " " 1 > 
MOÍ poique etc tal pateo p pmiefTa c@ 
obl^atono,? no puede a ía r d quean 
ftfc ©Mífsffc aunque la obligación fe 
23V\áe¿tex.¡.i ouidTe l?ecl?o en fmoiü particular per 15 
véjitor¿cói4pdú fonatel qual oieffe a otro alguna tierra 
f m.íi iíberíMj nt o Cafa, concondtdon que no ctíaffe en 
gofkfóríKj. f» 3c io@ términos De aquel luganpozque el 
opejikwg pmi otro poz ventura quiere tener la caía 
™M^y< a* mag a ftt colmad pa casar la (bio F COÍ 
icm — , m o qUjera ¿ijjg gfte obligado ? concier 
to vale,no fe puede caíar en contrario 
oe lo concertado» 
^ £ 1 oerímoqrto câ  
fo esKjuado en cierto tíépo 31 año anft 
viáMí c ig como en tpo oe cría ó la caía o en otro 14 
oils«rtes&v¡ fenteíate eftumefTe vedada la caía po? 
1 ikíi9iid4í»á.57, ozdeniíaofirmada31 Hey?po;q ÍÍB cé 
.cotrojiqverá firmaciõlasozdinã^õelospuêblõ? 
ios C4PÍ<«!OÍ de Caftilla no fon obUgatpjiae:? erpe< 
^¿rtomgidores fcíaiinefeenèffõ^Iacaía eftããitSueF 
r d ^ S ^ l T d o q í c ^ l a f o ^ ^ j r a t r o » 
b l ^ 1 - apmáte; i», fu fas cafô  a? m q no es tato <^ar de 
S ' i . ¿T"c.iíi«n/d.o?mf» q adelatefebam meao»€ntodos los 
' * ãut*n popHíns quates efta limitado elt5recl?o 3 las gê 
/UtHdtaim i» po/t te0 pjimeroq pifepozregk-q gtnite s 
cadavno casar libjcmétalo ql fe l?a &e 
1% 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M n í í o Scacadoici fo^ííf. 
enreder faluo en los cãfos feio oicljoe, psn* Y»e 
oõde efta ptybiâo acerca se lo qual fe <«in.i.¡.G.áev/M 
pjcgñran lãs coíae/y dudas fígttíétes ns f/c<!i.ii.io.vi, 
m de los cato;5C 
comra dôerecbo plcpee óelrcp-
noQtt€lop:obtt>eti/ peque mo:' 
èitoeiite pues Israionç leçes fo" 
fcequefeñmdala p:obíbícíon Oe 
laMcbg caçdfbn generales prajo 
(tablee cómunes a todos/ p feuo" 
rabies para la cofa publica: pues 
retrata que Ia caça no fe berme, 
^ ̂ Mefta oubda ferê  
fponde quefila matcna fob?e que las m ob%c<<tdF« 
leyes bsii^S9*6!^ô51 córimeqriuc ar»moróle 
*irSxibc¡lerm!um dad y cofa ffi-UF vtii o necdTam a la re 
^mp îmiofe óttblica ê cfte cafo regularntéte la tráf 
arbitranoquaaòobUgueapccadoate 
in.£,ns f tala materia fotee q oifpone: cmgofi 
ffifkm de có/feí«. lâ plpibicion ce fobjc cofa oe poco o le< 
n«na.!3.fibipd£ lie pidu?5i0. afll como parcfcc ello 
dumf p/<:¿i.m.c. |t ¿ j ^ est ella materia de caça,om la ca 
pertosdefimoM ^ej|c pjol?íbidapó; fola o?ácftIça OC 
S «Sífcón! los pucbíos,como feí>i5e en eloeamcM 
ft„ n!í 59.0- per quarto cafo>fi latalo;denamano efta 
t>miemfibuftr»m confirmada po; cl rtjÀa tmikrgfltQii 
in/nmáinpdrícp= pe la ozdenaüa/o eftatuto de logpueT 
«ptítr2[grcsfio.« SIõgWBSmatêrmnooblwaapecci^ 
ind«bK)«k<4pro aõmõit iUmtimõõ^^ 
^ r ^ f £ f e í nimandamieñtosoelosfeno^ofué^ 
j g S S * ^ P ^ c n a m a t o l a n ^ K 
¿Te ne f̂ emmid dada poj t>erccl?o Diurno o canónico» 
^gf^S ^^mpero íí la o:de* 
M dyeÉárms ̂  nauça ella confirmada po? el IRCF mê  
g.eíTinqíiíombHí diante aquella confirmación t?a t>e fer 
mHííipiê er de«s gaída poz mandamiento ̂ eaUyJas le? 
^ I Í Z ^mandamientos reales Dados c5 
Lo'f̂ ikMctM oeliberacionjxgnlarmête feaun la ma» 
dwripeccawmmor f m a M ã g s a peccadomoitaTcoñia 




ge: age no-qiweré-oyrfo teFffMIgaea wwük&K^ " 
airo aiicla traftfofeloii,;»© ofetera 
la pelts .que tfpcaatediíc fiic.i'mf no 
Ibipot'Uief t f h.típimlpiQBifím 
• ce pc»a deroga a I t . genera! pe . d 
rec|?o p0tie> F'fto oWíga latr«iifgrd^ 
Mn.apcmâú mmül/klm ííuliho 
mámmtt qnñzffmlgmm qmhmm 
m U kf poi íolommoípimoMW 
- ̂ oeítt-btten fímpoiqmdttconttmpto 
©tsliga a peccadotf piteé ImlzfCB M 
M m í o ^ m ç ê ã m t % 
traio© qnãmmâozz® pena fcc peftiert 
ro/f ?5íncroõ: Delias tmTmaefc coílígc 
quefu íri%rcf!õ,it© obliga a peccado 
moJtal,m tal íntendõ nmo cl ]Rcf cj la» 
l?í50^mpo poi la rrãfgrefTton parefec 
que aloroénoí obhgã a peccado venial» 
"3 Dado câ  
ío(Snopeccínno:> 
çacoitrs-ci «da" 
miento p (KoMbí̂  
cio» ôclaslcpes òdte-^epnoíílalo 
menoe quâfo alfilero de Ia coíci^ 
da ím tales eaçado^s ícSoblígs 
dos a pagar laf pena? pecuniaria^ 
quelasòtcbaôlepeô pcn&pfl te 
ccfefifojeelae bãOemãdar pagar 
aios penitenteè ane ediefan asier 
caçado eg le* m(o® no gitiíffo^' 
v t y M h q m l tmdafe 5£&iii 
rcioondg aue las Glebas vems mcmi ^ - ^ - " i ^ $ 
ar^ottegnoeftãpueftas,íp<bmano ^ f M s i j f . 
qfecófieflannoTosanocpaganmI00 iex.m.̂ .tim. 
4 s ^ í ê i i i b o fí cí coieffoz TSS-fito 
bailare poi oeclaradon t)el penucte q Tbom4$.2.ẑ 4í 
pojferttcncia efts condenado en la p€í '"'"•3'"?'f̂ i*í'v 
m p ç c m m m u h f k m M m m 
pme cotra ios q caça corra la pioppi tefn,idS% it¡,¿m 
ció oe las mcímas leF€S,a íe t>e,tmao<tr dwmsjcjmQiú*. 
q la rettituya,po;qnc eu dlccafo media 
te la fêtencia i®$0MMi& esobUgitõr 
na en€Ífnãõ^cíS€m!cmmr^^~~ 
5 cl q caça 
cotra la ^bibidõ ;• 
òclaeleçee enloe 
cafes fufo ôfclx)s 
fí alomettQ0.?âf' í 
35 if • " 
m 
am ©Wfgado g wêm al fífco/# á 
^I^sra. òctcrmí^ 4* 
nació oe dia ôuda fc l?ã oe &i 
ftmgttirtree cafos» 
H p i í M t m 
cafoesqMfiâoIsÊi 
is fetoma enlos mo 
tes pnbticos conm 
je cafos fufo oí* 
cl^ogif eitstcaio'cftc ©fadoi i'iicitp 
re en la pena paefta po? la le?i pero la 
casa que toma ba$e la íiipai asiíi pojf 
laskFeêiio^ijêqiiepKráala aía! w 
mo pó? mif pueílo pena; efpecial fòbjg 
acto cf era en comerão ftetoa tiliee? 
pojque el caêarèranatiimleía ee hei 
ro>comoOefuro qecáaôic^©? que 
efrerdm acto contrapioçiMáoii í>e Sep ^ vi<ied<«r ««/i 
qoe pone otra patino todas vejes c» ^ Ba!.m.i.2.c. 
^ el acto n»Uo:lo que no feria en los que ¿ Z h i ^ t 
mmmcontracoMmmpjolpibicion ãilm.0.'gfám.f 
©2 fentcnoa/o pMílegio .poique eftod de v/« cdpionepr© 
«o baje» la casa fufa* «nfío. e P^.^ 
otro cafo es quí ¿JisS^ 
dò ia caça fe toma cnberedad o vma,o muufofmuait 
buena afena contra voluntad fccltmc' 80 
ño,ci qual p:obibio ai caçadoiquc no regl4ISÍ,,W9 
ctraífe a câ ar en fu beredid/o Icrcquv 
río ocfpnes De entrado que fe faUeffc t 
m cite cafo fino fe quifo M i r / i caço al * 
go cnla beredad contra voluntãTõêí 
no t i t f c c ã n a f à i ^ b c f à a à r ñ o l a b a 4 ? ° Y,iwf ^ 
^ni?ãTOçadw7«tttc0fc a oe rdfiro(r,J,l6A28^tt* 
y r al feno: t>c ia beredad como cola quejf 
i ê]p:e}rainciitc lcãpiia íã le^ "/ • 
tercero cafo ee: 
quãdo algún caçado: la caçaffe cn bofí 
que/o cn foto/o bebefa agenacufo fiw 
cto p:indpalmcntc confifte cn caí,a anfi 
como fon tos bofques reaks/f cl bofq 
be »u?traso'y lm be 1&erae/F otro» 
• B tt| 
• ,. ;:; " M u i f o m m m i o t i B ® 
: Pro í,iá áífi/ioí talcs cise ap en oiucrfss pa rto" bei reyí 
ts«fdrif9í«,ra.!.tr¿ UOj CUj>a' caía es piifiapalp.iciif c para 
. S m í Z f Z on-íie partes para granícm como fon 
/m.f.íWficídí A| muchos fotos De conejos en d iRcyno 
, hm^ftveiiátíofu fe £oledo,lo* quale* fe vêdê,F arniêdã 
dijidí i» frua» ¡w po: granjeria Is caça De ellos: yffftefta? 
hc!t:¿mciverc& tal ca¿a alguno caeaffgabfenteopãg.»' 
pô queno la ba5e fuvaty los cofefToiee 
íioKMmrdàmĵ  la Dajaimandar reftíniFr como al que 
jim regtiit i» v/i» flirts frutos De beredades agenas / o 
i>«i/w£io.f qwod peces de los etanques ágenos, do 
mWhng.m Ĵe |09 fcfjQjeS IOS tieBOI ítlClUÍOS f 
" enceirados^ftofca^, 
pdrfiM.j. ©• gio. eíía cercado:po:qy^ 
wJ-dmHs.,|f.defer . ÍHJOCftãiUCljl 
çan/opcfc$en los 
õícbosbofaueVo 
tablas derioe agenae no bagan 
fit pa la caça/o pefca que allí tomá. 
^ero fl la òicba caça fale òelos 
Oícbos bofques/p òebeías pican > 
da poilos montee públicos/ p co ̂  
comunestfi andido en ellos luga 
res la podra alguno caçar, y (t los 
fenoies be las bebefas podrá acu^ 
far ellos caçadoiesí 
•^l^ara oeterm^^ 
«aaon tic lo qual fe an 5>e Di ? 
ftingui! los caíos 
íígiiiciires* 
^ © íííl 
P S R * : p z m e v o c a t o J » 
deiicfo iM/Mnf.f j ̂ ft^Sdt'la D^efaobofqne fconde 
11í£m " r 7 mos/o Dticrcoe o liebres: F allí vfaífe 
f f f i ' ^ £ ¡ ^talattequecípantalfela c a ç a - l a 
;ff Air".pS W c f c \ ? w M a que íalícfle fuera Dei 
jeJfójMtcoMr f Poique / o debeía a los montes pnbli t 
qmá nolit Ksr.m. COS, f- Úl CftC QÍO Cl QUC COtltpiíniC 0 ̂  
uquoá¿tkx.$.i. ^mgaiacaçactitaliBaiícra aoefcrpn: 
f i á j A d ú m k n i ¿ o i i y toma,como ft caçafle-
Z T l ñ u f m m Ma /o b o í q n c p m m 
• ' • ,7° enla oel?efa empeno a caiar/F feguir la 
ca ;a • ? atento cl pune-lo 1 maítds x>t 
elle ca¡taáoj,lo que ilUcítamcnte co^ 
m a m l?a5etôdocl acto rcpjouado,?-
pouantolo quedeíla msiera câ a no 
Io l?a5e fuFo: F puede fer miado oe U 
pena, fegun el pntulegío^ o coíiumtoe 
Oel bofquê o 0cbef3,aun que caíaffe cõ 
arte no repzouada, odas contenidas 
enVaslcFcsoel TReFno: OequeíebíJô 
33 p- pzcfamtfc que la caía quçjc tema cs 331> ^ 
i M bofqac fí 01 bjcue riêpo Oeipiiestíe vidwf iex* 
^ Ê I resãdocafo:qn$ ™ 
do cl caiados fe puíieflc cerca t>e la $v wflrucio f in.1.2. 
l?cfa/o bô(qm*T álli ocrramalfe ceuo/o jfMojfm.ír<fec. 
rcclamaffc co í^luoe/o redamos:ovía % « " « . B * * 
fle se otra manera 6 cbncÇcría,? cofa© ^^oírdaí,B-^ 
conquela casaíalietTe p:ouocada con ieàMílii^ 
efto al monte ptiblico,F allí la mataffe 54 PW s/íd qi?ío»e 
d casafle d caíadonpozqucfio obftâte fãát in ̂ gumema 
que el togar para la caía fue Ucitccm ̂  ,êXf'!' 2v̂  yl/í 
go Ia manera eeilUcita, en tanto qaoe f ! t Z l i t Z 
54 fer pumdoefte caiado? com© fí t>etro c°J0im 
de la i5"pcfa mataffe lô  venado9,o otro odormiim* 
qualqmer goiero t5 caía: po:qttc aquel 
íe tvijcaáar cnla Oel?efa/0 bofque: cm f pwddmrádb 
Foeeffecto*vírmalmcntèentran cnla ^/^orãítrin 
se!?eía a mouer ia caía,3unqiie cl cuer 4 fmu 
po od cmãoi no cut re, putf la caufa fe ^ ^ ¿ 
a Dc confíderar yírrualmcnte» <MfÍ4vrò̂  piio. 
cÂcfkmot& tex+ 
wJfficHÚ$¿njlo.&é$.firAu}¡. fi femitm ven* ideo ̂ mentes emm in coíii» 
!>4r̂ >pim¿Mí«r vi nof4í Cfpofa, in*c<, de columbdm. & (onitus Umus mo* 
mtmmrdikr fertojdeoçvQfohimYiâcwconfiderúto 
B V 
^ C l t e r t e t o cafo ee 
quãdo la caíafefalc í5la i>el?efa pozfolo 
fu mito eco naturas fin arte H caíado:q 
la qera ílatnar fiicra í>e la Debefa: F en 
cite cafo la caía puede fe caíar/110 fe to 
mãdocõ redes ni cõ otros annadtíos 
vedado? pot 10 lepes 61 repno:po:q el 
lugar í>o fe toma es more publico: F el 
fcerecbo natural oa Ucécia ga casar cõ 
tãto q la casa fe comience f acabe en el 
mote publico: po:q fi a cafo cl caiado: 
comêíaffe a feguir dia caia cn los mõ^ 
tes públicos/F la bíneífc moitalmen< 
te en cl oiebo monte,? la caíá bupaido 
fe metiefle en la&ebefa/o bofque veda* 
do, avuque clpnncipio facUdto: cm* 
pero el no puede entrar a la tomar cn 
^Proqxofmtâo cl talbofqnc^ o Debefa contra t>olun< -
amàbâj.Ufigst tad Delfcnovoguarda:!ííDe becbocn 
mdiu^pcrc.,.*. tra Dcuc la pena como fi allí contenía* 
me t c ^ i ^acaíar, poique laDiíündon Délos 5? 
ckrich.(eim Ata. términos que a? entre lo publico p lo 
in.ixrAumuie.óíi Debcfado/ es caufa que lofaftauiente 
ho.2¿t..m.-ft.f*:it. cojneíado no fe pueda fencícen mayos 
iimuucx.m.'.ió. mente contra ía voluntad Del feño: De 
fi.,s.P4rt,.5. la Debela o fu guarda. 
50 fe a D€ amnmr q fi cl caiado: comic - ̂ ¿v¿»*. -sf.v^s-
¿a a casar en tcnnino 5?e vn pueblo t»o ^ ^ 
pusdcy la caía iju^édo fe étra en terim * 
lio t»e otro pueblo t»onde no puede caf 
$ar, que tampoco podra eittrtr en k* 
guimiento Oe la caía: ? fi entra incun 
re en la pena acoftumbíado*. 
II3 yaque en 
loebofaucs pôc^ 
tlgiias ni fuera Oe 
lias como m hl* 
cbonofepnedecaçar/íialomeno^ 
íe p o t e caçar i \m ôcbcías nueua 
mente 0 2 < l « d s 8 poi iRcç / o po? 
otrofeñoz fofcríoi/o poslog^ilí^ 
• Í 
^ • M e f t s D u d a fe r d * 
• ponde o>tt Míhitctíoft t>c ios 
caíos ííguíctircs* 
^Ipzímero ce / 
qoandocjjxppoíalgima ^ 
IJÍÍ ji vír&er-tfií. I ̂ te^s,icâbiQiqm'ta al pueblo pjr 
0 ¿ , f d e m vendi, te fu termino: Doaane en cfte cgfo Jo' 
f !l*<:"s-̂  qjseeU&ep \?mees furto: y (libase se* 
pb-mio.i'.vAm. PQ que sebefare ta oebeTa * p- íimptt 
ft per 7/crn4rn.i« oeucu Ter mõúmúõÕTf no grandes 
tuqua fint regáhd pCIIŜ » ' • , 
V £ £ ™ . ^ £ 1 fecundo cafo es * 
tk» ¡•miiutn.c** q u ^ ç ouüfle cojlüb:e De Sie?^ vcpní 
reañoaquefesuardairealgimaparte 
ÍÍW. T: pe monte publico po: Debcfatcn eftc mi 
ío ceifando coftutnbje mmemoaal no. 
nwnfum* infte. vaie ella p^bibícíon ni vedamiento íJ 
«Mío. ver.̂ tt. dèbefa.p qualquiera podría caçar like 
mente finpena algunaspoique como eí 
ta no fes Debefa arefee Del nombw r 
bel effecto. 
^ Çt tercera ĉ fo ett S S Í ! ? : 
í feiw»(juiftefTeônueuo bmvt>ebcfa pa inpâríevewíkíB 
t •m.cm-entskafo'somo quiera que lo? pne. q«ode¿o 
i §8 montee F apíouec^atníêtoa fo» oe los íoíp/í m«{«¡.1.de 
I , ^ pueblos ?-no os 100 feffoieè seUos/no roWc/oiwiosifr 
[ .## * pt¿^ái sebefetlos,? et vedamiento oe f*05*?!^ w 
ftisvaffallosnowlentoWigaapqiai •?r-ltol¿e,.4B 
'We^elíei©?^e#?estiíaireáfusrdâr tf&itánúi&é, 
59 lo^edadof eccaria tnoifaínjéccno ofe* ^ m. e; nmis & 
Mte que el rei toottfeffiftaãò ía tierra,'»«¡««^ t « 
cõlaiuríídidõtlía t bapt nieroimíí f ^ f l ^ n ^ 
! o 3 n w í W * q ^ 
baiíoOeftaspalab^íepudieffe comí ^ ^ ¿ H J I , ^ 
prender el õereebo oe maqü > l^ero uiugo ̂ mmutÃi 
aquello fuera verdad ííendo piopiio^e m pímá ̂ ríe 
40 -foto el rCÚF no ep perjupjío ©e tercero «wjuj7.f * 
como feria fí el monte Y tos apKmecl?a> " í j ^ f f ^ -
feõel?efafrcenfaBC«oclmifmo fenovo 5bçih7 
po/e/fioBeprofciBf* 
,É7eh*íioi¡ím:i|wá!iiíe%o/!o!iíemp2r4ttmeí!j<!ÍMí fitânohtonfcrcurpof 
fiiet iorrúnuHmtim UhufuámoUtJi.í'h. in.{. cam oliro de íâu/í pof.̂  fro 
, M u í í ú § € € m M m t ê é 
t>e otro particular: pc«loqnal fínan< 
bargo De los vedamíêtoe &c loe feno* 
reseíí fmoi 3 lae particulares oebefaf 
cjue ellos £a5ê,Uritaméte puedê vai 
Mios áçangttardãdala fornia oe las 
leres oel rernoimaFozmente fi oe lo q 
cn eito ouíeiien mâdado losfetío:c6o 
íus imm amúMm tos vsMiou 
iS2¿?i¿#>£mpcrofi d fefioz 
cÀewemúàmfcn, Oc vaflallos/o fus ju^es mouíendo fe 
r""»'̂ "' ipõ^êrKèpMcoconõfdêdo que feber 
taua la caça en fu tierra/ po; fc caçar 
dõiãmãSmmtc auida mfqzmacion 
lâmãnãifleh vedaroTtodo'd t ermisio 
¿ootar- " ' ' '-
'lõpue 
f i ^ S S S í â t e M s penas intemê 
Je arbitradas que fobze cftp impufierê 
• Iferañ oblgatoiia^J7"" 
• ^ F c õ i í i i i e i i c q m l o a 
tnebos feno:es be vaffallos quâdo x m 
dan guardarla caça poicl bien publú 
co ame biebeque el tnifmo fin q tuuie; 
ron parab35etta conferuanefle mTímo 
tega bcfpues que apa mueba caíacred 
dâ-que-tto pecureiíôe Is caiar cito?' M 
foto^Cõtrâ la p U M m de laeíeyesgfe' 
éicDosfettowfifò cótitrârtô W & * ' ^ " m t e t í u r t 
fe» parefccm mu? dató que fu mida í gucôj imrioK* 
to oc coíeroar la caça file ambiocfojpci' mf&tioe.jje Us 
ro no fe niega que no puedã caçar tnae «>>•<« <i< WMOÍÍá 
queíuavafialloô quando ellos tarn ̂  J^ '1^ 
bíê cacare» cõ toda bnena moderaeiô * tfrrfj-
^€lqrtocafoceq^ 
. do el mífmo pueblo ó fit volútad quífíef 
fe vedar Ia caça po: algl riépo en algu ^nyUfaiĵ ^ag" 
T na parecei termino, FCítelte cafo íi la w^ümpmH 
vieda es pos folo ¡pjegon/o oidenaiî a p T ; ~~ * 
eeaqtKUodaneentran enaFunmmien S g ^ S 
to, F rep:efenran el pueblo, no vale, ^ I S f e e S , 
eftg talmsoyo ô denan̂ a: poique la gjf non g«r48 
fe'- liiaifaciiitaddeca^ar qnceSjetei * -»of« B* UA.£ es 
•^X.^.jTOii¿áiñ^IÍi!wQfla30dtal^cgo rmw^m-j» 
F oidenása eft a confirmado pez el rey l ^ ^ f l ^ o 
- ri/dicrioneomníH?» 
45rnolqw febe guardanganfipoKl iJdiĉ f E-UCÍI 
, díc^oca^ítiito^eriite F ocl?o la* íof . nô biiif vbi§, 9 
— — - — ; ikeífitfatU confr 
pátio 4ri$tp$tãm fot p vi&rif exf eáfr r£Hec4re ordínufíoi.í fincregc* 
Mê t>c MàMáiâék mòbcbiâb^ Mê 
U caça f c i S K a B i M i ^ i ~ 1 
44 R^Iopoí# 
bocfflákmm+ff'Coí 





'gâííôii qttícreB erterc íi conferuar te ca 
ca oealgiuí termino poi ticttipo eferró» 
•dia mtmmítíim fe^a wos^a ©tros 
pojvia oe cõdcrto vale puesíu .ppjio 
faeo? pudieron reiiíiiidaF,g©íifiic per 
petuo d tal eoff aest© pira tener est £0 ^ 
mmmn $qudiâ caça no vaíiria Ia ml 44 
obltgadõ F poiíamoa^c^erfc tem 
paiatectitc-çoi algunos anos. 
ft 
p 0«0rdwerefdeffe en m m a t o » 
j | | | | p 
â S c í â que la perna .t p a t o s è c tos 
flaífeair4rcsier laCtfcbacaça oca 
foquebaftaíTc/ftlacaçaòc noebe 
o día falíeíTe 6 loa bofquee o De 
bcíaa/p fe comidfeloe panee/o vi 
; ilas/o buertae 6 los vejínoe 5c la 
tierra; ff pozefto los feiíoiee 6 lad 
Oebefae o bofqued pueden fer con 
denadod a q pagué los danos alo 
. menos íí en el fuero ôe la cofetéda 
fon ©Migados a pagar eftos 
üod aun que tío fe 106 pidan» 
nadon&eftaqaefhoitquc es 
' mu? necefTam F contin 
giblcbanoe fercó 





% p i í t t i e r o 
quádo alguno timí> 
cffecnfubofqucoca 
fa De campo pauoi o 
aeraos / o puercos 
• queftielTentanmaw 
íos,f Oomcftícoô que tameflen cofimm 
biz ftefe ?Í t bolucr ala caía t bofquc,? 
fueffen comunmente conofeidoe po? ai 
ntmalce manfos Raquel bofque/ o caí 
fa Sonde alguno los tíencaunque fcgñ 
Derecho dios animales fcan &e natura 
tonos t f?lucftrcs: empero ourando 
• en ellos la coftumtwe í>e ?i t boluer a 
la cafa obofque&ondefe crían fon auw 
dos como los otros anímales que no 
fonfFlucftrĉ : anficomo las gallinas/o 
los anfarones cura natura es oomeflí 
ca,r los tales cíenlos p puercos cf' tíe< 
45, Dc>o eflfoí. nen la t>íc!?a coftmnb:e no es lídto mâ  4f 
ÚI.U, íií.as.par. tar los ninguno poique fon ágenos:? 
^.f m.hutunií. eftos tales animales conofados po? 
¡f*ie "v1-mi*do Oomcftícos fi faliendo Oe la cafa ¡pükti 
mi & m.0. p4Ho. fcn aig}m jjafío en panes o vmas/o ap 
cl?os animales boluiendo fe al bofque 
ño quedtoe gniMgiilfetoioÍMFflí l l^l^f k* 
kumotmíponuaimcmnmo fo ' ^ S ! 
tedios, comopo?no poderfer caçai &ejigiétipa» 
dos aun que los tomen en las Pereda/ êom ferâqmMet 
ÚCB,t lO míímO CS m IOS OtrOS amma< cófnetudinemnàe» 
ks F bcfttas tíomcflicas q no íe matan Mnâi ^ ^ j ^ 
falao que los fewKes pagan cl oaíto/o ^ ^ f ^ n - • 
entregan el animal po* el: aqllo mífmo ' ¡JZm 
l?aoe fer íusgado en los animales b̂ < & wuiniim 
, 7 uos que poi coftumbjc fon manfosífaU tu âe qudrupde 
uofiel feño: no fuefTe en culpa en guar héentiocum inu 
dar negligentemâe el animal? pozq en f̂ vtmuiurii 
tal cafo obli^docscnelfaero ?>e la cõ Í5f£ îo^ . , 
6 i r g l i ñ i m a l W ^ to noauç^ ioáuaJommA 
^leifegundo alocó S l í ^ í 
quando los animales ©el bofque o t»eí "««r pr/iure tóg i 
befa iueiTen biauos:anii como los cicp/ »«'^««^««^o j ; 
uos,p gamos, t puercos, r oífos y lie »̂'̂™«fKjn; 
b:cs,F conqos.r otros ̂ efta qualidad 
q fe llaman ñeras beftta0,el feno: bela M ^ I U ' 
oebefa no cftando ccrcada,cn tal mane ti in foro mm*& 
ra q los animales cftc incluios que no ¿«d̂ Míi q̂ d C/Í b{ 
puedã l?»F? no íe 015cm puede oc5ir fe n< ̂ mtenium. ^ 
C í? 
|. • ñoiDen:osantinaies,p{i€S teniendo co 
mo tienê natUMI libertad» puede burr 
Oende la Oebefa * prfea otra/o alo? mõ 
tee pttbUcos:po? lo qual el feno; <3l bof 
que/o oebefa tio tiene verdadero oomi 
mo nt fe pueden loe animalee ©ejír co* 
fa fu?a,Fcomo agena cada vno lo? pue 
de caçar falidos q fean aloe motee pu 
• » blicoe con las moderaaonce que arrí 
ba quedã oiclpae:? caçando loe Ipascfe A% 
4? Víin.íJ far». feñoz Ge eftoe anímala/aunque fean Cíe 
f w. 0.11Mmjí» j0S qUe coiíocidamente cftaua en la í)e< 
p^i.j. • Befliae F no p:opiias oe nadie baila 
- quecftantomadoe aunque bagan t»a < 
Z\ TúZhtTff ^0 ei? laô víñae/o pance no a? action 
}, *¿2rMp« P0" ̂ onde pedir al fcñoj Oe la cenefa/ o 
pe.fec¿dwí«r f bofque: pojque Gado cafo que el fitio ? 
m,$.ceicris miitu* lugar donde aquclloe anima (ce citan 
«i. ¿o. fiw. f ino fcafupo^ero como los atiimalcs tem 49* 
tf'?'y? ob7<r gá nararal libertad para fe n no fon fu 
mFnolofcFendonopucdcDe5údq-rw 4̂ 0̂,5 j / j reacio el í»ano»s:u anim al me oano pa 
kjiiá ivr mturái, game el Daño,o Game cl ammahpozque 
jiberí4<ê/dc!í qãno el f eñoí X>ú bofquC/O Debeía podra reí* 
^Mo^iKF.ít.?,!:» pondcr»1Rotcbi50 Gano cofa que mía • 
íjÍLámrH ámjiõc, ( u m mi f^ojío; f pO? tãtO ÍO? 
Ifee» f- mñ en cite cafo el Oercci?o no 
permite que el mm que las bellias fie 
ras !?ajei lo pague d knoi ocl bofque 
o oebcfa>t>onde íe recoge pues l© 
ron teniendo libertad naruraU • 
fí aígüo quiiieiTe 
rcplicar,t)i5iêdo» üSlcrdad es q efto? ani 
males no eftã Debapo Del tjominio 61 fe 
ño: oe la í>ebef3:pozque no los tiene in ' 
clufo^ni atadô einp.o po: íer cfta cclpe 
ía lugar montuofo y guardad© recoge 
fe ailila caía,? recogida,? multiplican/ 
do fe fale a fajer oaíto en las bcredaí 
des cõiic5ínas: F fino ouicra aql acogi 
micro Dimitiera fe a mucba'pa rt&,i no 
Dañara tñtonitá amenudo lâ  bereda 
des vejinas,^ anfí parefee cj la Debefa 
es ocafió Del Daño,? po: cõfíguiêre el q 
Da caufa ól Daño es vilío b"a5cr lo:r áfi 
pareíce qaloineno? m cõfciccia el feño:. 
Mã Debefa óua los Daños fufo Dicbô , 
Vt in.lCttm 
de en timcbas manemn lo pnmero que ' l0f á£icrfliíf 
quadMÍgur»o vía De ¡u bâ teda pziuci &voUur;„u> 
pálmete poz fu .puecbo -tiio anula'' tm.C.dc fcmtu* 
c a 
. - - . ^ i,J..;, jy; 
f perCipokmssi doit «i darlo ̂ gterccro/aim q _gwffg 
• " ^ í f t ' ¿goMfeido a le pasar d Oaño, y goi 
ír ,,1 f«,w.¡. Õ5rc»rc5ca talusMa cafa & fu vc5ino:" 
eáíftcaíiiftamc 
fequcpoiq folamcrc fe ta cõíidcrar 
queelté q íab?a o l?a5€ p05o.cs cn íu 
5icnda,? para fu p:ouecbo p no ga í>a< 
ñar a fu vcjífioi? como quiera qeftcq 
nene la Debefa o cl bcfquc mcíuofo t)õ 
de fe recoge fa caça to ba5c pnapalmê SJ 
. %se_De!«a«2£»im te po? fu (puecbo,F bclcftCK 110 po: 
^K^JÇpeito ffar con |S caça los frucros t»e fus ve js 
nQg£JKo r f ' no-a^o iicttcpojquefe qucírar/pues la 
^A^SíTro^enada cbaridad gncr conucço 
pji^ctrToT" b£ fi mífmc^ fi la caça baje oaño fui 
- ' . canfa t voltmtad &cl fem ía bebefa: 
po? lo qual no cg obligado al t»a!lo« 
# ^ c e i i i ; i i i E f c o n o t e i 
da cois es anfi po? cl argmnento oc la 
natumícjá q í ioc îo a betias fie* 
raĉ coino po? lo que delias fc vec cad» 
S>ia q «e no fuelc» cfer fimpit recogí 
das envucabo: po: lo qual bafóndo 
fc ocbda febaocpjefumtrquc los am Çt,Fácí<í«.i„.t4r« 
st tnalce /1 caça que allí k recogiere \?a MMj.Mm'f 
oe falir a ias beredadee, p frucroe con âe v/w/rwî f j„ 
vcmoe.f comer Wif pue? el mep que ^ T ^ ^ Kj 
concede ía Debefa/ o los bomteee que f M 
lafuffrempo:(coftmntwcpudieroncon< l04iV¡IZZ' 
tecturar/f pefar cfto.que Ia caía pudic mm r.04 « 
ba5er falieñdo la oebefa,? fin aubar^ fee* inie ftqumt 
go ocíto la quífíerõ baser po: cõíigmê t*™™ «nijjto-n» 
te fueron viftos querer q fe toleraflc cl f^p^mp^*» 
t)año:p anfi viando el feñoz be la bebe-
íabella,paraaqudloqueURe^/olaco I X M . 
ftumbje la beftino,? qmfo q ap:ouecba ^bJ , 
fano base cofa culpable:? po: cõúguiê 
teci baño que las befttas bjauas bella 
fasen no lo bcuc pagar, 
^ ^ t m d que piam a 
• viñas / 0 fiemtea tierras cercanas a ia 
bebefa que fabefer puiíegíadaif que la 
caça bella puede falira le comer lo? fru 
ctos 6 fu bercdad,elmifmofeqcponcal < 
peligro q fabe q le puede fucceden r aí 
t>año que recibe fi ja caía fale t le cotue 
ftt?frucro?>F ierêdo mas ãtiguo el fífio. 
F aütcnío la ocbcfa q tio la plantã o 
fíaiib^a q fcbajcafc t-cfuffnrcõin car 
gs poi cl que quiere plantar o fenitear* 
$àueTdH.ff.cô)m* tier Depefa pobiada De anímaks ga ca 
âé.& P4«. in.M çar ¡O0 eu fn ííepô o ga oelcyrc 6 los fe 
yebèdà̂ iuRo fí0K9mfmCOfâcutoabimyaálonii 
did de Ucm^iiu 
eov quêfdcxtiU 
f in J.i4(íi.x5.̂  y ¿f ras heredades cerca o k^oe Ce lo? 
Mmío-m Caça, §o«m, 
anímale? mastíbsp b:aboc>av,c6 vna 
que a tos braiiô? es licito matallos: peí 
ro a la© inaníos no es lícito, po:quc ai 
eftos qiuc'i tctja fenono.v pitcdc pa 
gar cl oaiío o erregar el aníinal» p po: 
etto es Haro acormíallo' quando no íe 
fabequíenes.íeioi* 
^'£iBpero fí dlguti fc 
no? oe vaflaltos De los que nenen boi t 
ques/o Dcbefaô oe caía Vedaffea fus 
vafialtos que no inaraffcn ni caíaflen 
fus venados, ni puercos, ni iíebies, ni 
conefos, aun que los vieffcn en fus l?e* 
redades,F los vafTallos atemon'5ados 
con el p:c¿epto sel feño: OejcafTen De 
matar la caía en fus bercdades:en elle 
cafo pojque el feno? be la fcebefa o bof< 
que les baje fuersa en les quitar la \v 
berrad que el ocrecbo t lef íe? da para 
casar di os anímales. €1 tal seno? de 
vafTallos es obligado a pagar quanto 
õaiobi5íefe» ai las villas p bereda* 
des ella caja, pues fue cauía be les De 
negar las Deltenfas r quitar Id fu líber 
tadt poique no menoe fe fujgaffo ella 
el vaflallojquando el feio? le manda W 
M u í í o M m ç M m t B . 
gar d cuerpo cõ vm íoga,q quando Ic 
íf.viaWBáPf. atemo:í53 / p aftrtngc con vna peiias ff 
•n. Uaeditor .ff. âe pMQ IttUCbO fc fudc tCtnCT, J» lo WO / f 
fo¡Hi¡o,& ftxÍMJ. |0 otro induce compiilfion: f pues d fc 
-itpr^or^^mi Hoi De vafMos es en gran culpa que 
uuliTTie Untando tos l épese efe cafo/ F ba; 
« d ^ A / ^ í i ^ Riendo violencia a los fubdttos fulla 
tesfiM leíhhf De* mente ba oc pagar d õano/ pues para 
riHsw.i,prfrte con/i efto bafta la culpaCcon que no fea Icufó 
2?. permMhvm fmiâ pncs efto no obliga a lómenos en 
ieíj¡ikt¡f.wQ C|fmm ia confeiencia/ fegun la op̂  5* 
niõ De algunos^o: lo qual los feñojes 
fcevaflallosque nenen bofques oeuen 
. dtar aduerridos be no vedar a los vaf 
l í S r 2 » s que maten la caía en fus bereda 
lonúctdmjiicct *u* des/con que los vaflallos no la maten 
Uriicat Abb. in.r. faino como mandan las kf es reales/ 
j.áewí!!r^i j> lomifmofcra quanto al poner vau< 
íana's/o efpantaíos Dentro De las bere 
dade? conque bupa la caiaque 110 pue 
de fer pzobibido ?• pues concedido lo 
mas que es matar la caía fe per* 
mite lo menos que es vedar 
la Y efpãtar la: cõ vaufa 
na?:tloUeñoje?no 
pu lúi/ni ôuê 
.pbíbirlOf 
..*É^ícfi I la caça ml 
bótquc o Debefa facflc tanta y ttiultiplt 
caffe en tãta quãridad: q no baftádo el 
tmtmmíéto? pailo* í5l bofqucfaltdc 
fucra,F Sftrapefle no folamêtc las l?crc 
dad^ango oaña fe tabic cu los paf <p 
públicos F comunes: en etc cafo como 
qcm q redúdc en |iiiF5io 6 la vtiiidad 
publica^uede fe aftrmar quel feño? Del 
bofque ee obligado a la moderar caçã 
do oellapa fupuecbojpojq los q tiene 
mueba quátidad De ganadosmanfos: 5? IM « ¡ l i g o « 
en tanto q k comen la maro? parte De ãofriM M * * * ^ 
W palto? comunes,? no bata p.a el m loím ilí̂ *lm|« 
tcnimiétopelosganado66lo6otro0 
vejwoe Dl pueblo:puede feles madar pr<eá!o.f po-M 
57 q no trapgã tanto ganado y la íuflícía mj^m^^ife.c. 
lo puede moderar buenaméte, fegun la. defermtn. f 
regió F la grãde5a F latitud ó los mon ^ i k t t q u o á m s 
tes Fpaftes públicos:? fí en los gana 4f!«.?f*p"^<> 
dosmâfosesíuftoba^efte modera Jf^í^í 
aopo?dbiicminpublico:?po^qlo? co¿VriprorLví 
moiado^ gojé có algia Fgualdad De 
. la cofa cómñ maFOí ra jo es q fe baga é ^ m ^ m . p e 
.. I©?ganado? F veítia'bjauasquãdoa? nmmàimfmwtr 
cFcefíipa quãndad ôllos êlo* bofques/ l̂'f",-in •f- d»jf® 
5$ RotâtReUfíf 
i tcbcfae pot cup3 fob:c abundances/ 
no tòttaitdo cl pato oc tos bofqined 
fale» a comer ias ^íSas / r paftoe pu? 
bltcos con grane oafío ocios vaffsllo? 
F ve5ino6f" 
teniendo fe confí-í * 
"'''̂ M'IT^* ^ ¿ • ^ ^ a ello pzoucFeron los ocrcf 
" b í S e *os <lBe antfcuatnente a los grandes 
4' feno:cõ / r cauallcros fe les feñalaífett 
p:ado0/? t>ebefas particulares Donde 
fus ganados anduuíefTempojque era» 
tantos que con ellos coiman los pa< 
ftos públicos^ con fcar lee para ellos 
folos parre conofeida De los montes 
59. yyu&Thm públicos Oo etiwíelfeti fus ganados?* 
/..b in rufcri.mjitt. pudo feobuíar ¡ja q fotos ellos nogo^ 
ddege fufú canim 5a|fgfítcrmínò/o «5'la m3F©? parte. 
«eiuoMde m £ u c o n f i r m a c i ó n » 
^ ¿ ^ 1 ^e f to í cpede tmbe r lo f epoẑ cm 
de.qwpkuiá.a/cf <*>& efta ozdenado queenfupjopaaba 
jíenda no es íietto ba5cr lo que al fe> 
j . v¡ri!¡s.0./idd ño: no es pzouecboib / F a fu vejíno 
diémt.fjje kgm feria oañofo, po:que claramente con̂  
pr^r.in park de ^ la ma im / F t>oio t»c quien tal 
l?s5e > ft con poca claridad / F buma* do'u. 
níâãà no spíóiiccl?aiiâô a fí miímo M f 
te a fn vcjino:? íegun cte/í cl q tkm 
caça qcccfliua t tmmodcrada cu íu fô« 
to t bofquc tio ie eô pjouecfcofo: F con 
oepalla abundar cada Oía mas/oaña 
a fas vejinos que fet>eftru?eníusl?e> 
redades 001 cfte oolo pzcfuntamentc 
pzobadotes tofto que no tenga cti tan* 
ta abundancia oe 1© que a d no es fine 
ebofoty a fus wjútos es oañofo-.en lo 
qual Oaten adnerrir los feñojes t>e los 
bofques ? oebefas* 
- — — — « 1 1 1 0 0 . ¿ j f ^ 
(m (onmígmm 
lacaçaOcfiis bofaiies. fade bajer 
aloôvoínoe en ias. i?«4a4e0*co 
mopòc Qumaiirrafeba òctaflar 
d díc&o ̂ zmiíí i?a defer mirado 
^ tiempo Qiiefctec/oíegiiEto.a 
U Um fitclc iícusr dcfruci©' otros 
afiof t la tiara mfeflc*; p qnto alof 
arbolee/o pUtm q ozát febade te 
fierpcpa p0§0$! Oafiofea íufta» 
# d2 díno ii#fo.es tiíYajcpzefupomedo pnmera 
i™.fici>miáàtof . mete que cofa fea oafío» 
¡SliíüíS ^roañofcoíjc toda8 
ór. ijixm moto tmninuctott Oc patrimonio o bajícnda 
f forrwm ««ají c>e aquello que ce oeakimo aerto» 
P^W.M.C & jgga fe dnitidr ja^ 
i„.f.Jn„o»fr«mc ndtcamentc el oano que fe fyxc en los 
í«7n.c.Jev/Hrif.cf panes quando efts fembzados ? lo» co 
lácobttí de drcníJ in IlieiV ©20 CltCE CB FCflia /OJâ eftett Qfü 
i.ctttc.ff.iTborü íur nados la efttmacion ©el oañofe de 
dm c^.pKwn.!. ba5cr poniendo fe bomtnesfabío? que 
'ífír"""'^''! c ^ íuramettto vtm felttmehen que 
éthK&iM tanto fe pudiera vender el pan fembja 
Ktmm.$.[i infu do tal qual eftaua quando fee pacido/ 
j^d.'.dgí.#Ar!£. F comidofi eftaua ?a granado: ? ça fe 
m.0 .J.#./¡ f3r¡<pes coger/? no auíe efperançã que frutifica 
P̂ pí.fccí/.áia.Âi r3 mas :po:que zn efe cafo lo'que fe taf 
fare que la mies pudie valer quando fe 
^Sitífo 8caçã.4rfol.jE*>i74 
comió: aquello CÕ lo que I5cue etiicn '> ^ m A t a u f a i * 3 
úm F ímíímtf é. Mm t>e la oebefa/ o terH!n ̂ S-yt-fí 
bofque cu?a caça bi5o el oano,2)e mâ  í"14"̂ 8 áe 4//iia" 
BeraqueííCOÍBOtaesgmiiadacto 
• na fe mera poz ella Me? Oucadoatoma m.%.mu.&íemn 
do la el compjadoza funefgo fegar dum ijiá 
? cogerá F wejirmr aquellos me? ouca? Mixgiii^t.^ 
dos ba 5e pagar et kfm oe la tiebdV ^ 7-iw(̂ f"e«i«r 
F no ba De paaar lo que fe pudiera coi »F£/f™«« ^ 
cgbel pan; o o ^ g g ü K i t e m ^ f kffl0S 
cerndumbze/ y es fraudulenta efttma* 
aon:anf! para ios que lo j'ujgan, como - ̂  «T""-' ^ 
para las parres a quien toca* 6l fríis 
* i m p e r o fí d pan fe SSS' I 
comió/? pací© eftando en yeraa:? a? ^ rafMk'.emp. 
eíperanca que creícera/y renaícera fru P «di<«• 
CÍO/ los emmadozes ban t>e ]?a5er ^ o f ^ m w 
oos ejctimaciones, Xa vna en quanto 7*ñ %¡e^:c:¿ 
^eao fe pediera vender comunmente ^ Í S ^ 
el pan íembsado tal qua! eftaua quad© m ^ o ^ J i 
fe pado,^ la otra eíhmadõ ba Defer en á p^íi^.f v«i«. 
quãropdo fe vêdera,ago?a oeípues De ^.ÍN"./* 
paddo,p mirada la vna ettimadon cõ "̂"'̂ ^ í-'f 
la otra fe vera qnro ba Sfcrcddo d va ?cdctc5 Y,édwi' 
lo?oclpmomido po;fcsuer pacido, 
tttfooecaçado:e&' 
y lo que montare cftc defcrcaiBíciito 
aquello CÔ lo que d (cñoz oe ta caça 
que topacio l?aoe pagar/F no otra co 
famas. 
*̂ 1&ero quanto a 1*8 
viñas Tolíuarcs lostafTadoJes mío 
lamente ban Oe apiedar el oano de p?c 
fente fecl?o en los frucros: empero el 
©año t oímínudon que las vides p olí 
uas reciben, para en otros años ade* 
lante poi auer las ropdo p oeftroíado, 
p arbitrando lo vno p lo o no fe ba t>e 
íu5garp moderarei ©año, 
£ ? ™ r ¿ <&Yñ doañoacaefcc «5 
£HÍO có/cte<i<.c.68. m tierra oõde no fe fuelé véder lo? fem 
. biado^ní fefabiia taflar el valo:,en efte 
cafo víltocloaño a fe s5 efperar el fegar 
c»e las m í e f e p ver fe que fallo oeotra 
tal picea como aqlla t>o fe bijo el Daño, 
o q folia poco ma? o menô  licuar otro? 
años:p aqllo fe bs õ pagar,? fino fe co 
mio el pan Del todo faluo que renafcío/ 
en elle cafo no fe puede Dar regla cierta 
faluo que fegun buen arbitrio De labia 
doje* fe baStaífar p moderar el Daño* 
'«4" f- como fea fobie cofas acacfctdas cnel «4 v< m.f.si do* 
cainpobafeõceítar pjinapalmcnre al ^é^fí^g*® 
fBF5iODelos rElticos.Fpcffonas que '"'^ ,( '"'.A'"!* 
íab€ Del ampotF oeuc fe mirar que los ^ I;(SC.?ÍLK ¡^Í^ 
demos tio fucícn comer el pmtHalm teâeprcfmptw.-g 
quando cfta mu? tierno que rensfcci mtmr m.ifemd 
- voz lo qual dõaiío cs meuô . • 
• HúM/tr&ãiif* 
(to que ias -^aio^ 
m a s ó l o s paloma 
resjaqllamainoe 
fer cacadas pozia carca t v»iml(w 
real yna legiigggoziip M m paio 
mare^güoa õ a i o s ^ueba^cñ 
los panes t finas los ban de pa* 
g a r l o s í e l o w d e l o s palomares 
tft eií confcfeiicíacs lícito tener pa 
tomares^- • 
0 
tor míu cáktk nô 
vdrtcco'Mmbmú. fpondc, qu quando los palomares fe 
^à (̂Amt*»-9*~r> edifícãeit fuclop?opíí©/F el ímoi <51 pa 
.-s^p tomar ba5C tener ctipdado ó ecl?ar mã' 
^ - -^^ tcmuuento acoftumbjado en fus ticirt* 
poe> para las palomas^Con ello los q 
ttencíi palomares juftamete los poflec 
^Noüff^.?^» y \a<$ palomas po: la coftunttnc que tie 66 
womwt̂ iere. ¡KnX>mf ymiraipalomanfotíOsna 
feoc procciiTT- « r a mas manias que las beftias que 
^ F Í̂ 54«Í¿Í7WC& eftaettflo êftao bofquecercado:?mas. 
físmcoiubiriofou quclos pcfces q eftati en los eftanquê  ' 
l.mia¡m^]mi f como anímales tan manfos jutetiid 
M ^ m m ^ tc fCp;obtbio la caga Cellos: F ft po? fu 
fêSf^ Fvanalospanes?ba5cnbatíoslos 
"~ íenoies t>e los palomares no lost>euô 
Sufi poz la oifRcultad gride que ap eti 
Cifcemír f entender que palo?nas lo bi 
^ Mofefcfw 5ierõ:Ffi ellas folaslo comierõ:o otra? 
nó bikfmcòfiâcrA aues fFludtre5,como po:que los Daño* 
ííóí/íift'njinreforí, feiMjãte? fuelen fer tan pequdíos q no Á7 
ruifáojfM m m f€ ̂ a De ailcr €t| cõfideradou la poca le 
S iü ' - l / T fton:? puede fe confecturar que fi la* pa 
\om*noeftuuxranrecosidasenelpa 
ietmí.t wd. lomar que fe anduuieran po; los IIIOI#;V ' 
A m 
tes f'mkmn ehmfmooafio enloe pa ^ « ú ^ ^ w f e ^ 
nee/?nofracrifícaricntanconucntattc **->**«»w.7 7 . 
mere palominoŝ coino es quando cftã 
ÍÍ recogidas en palomaree: y como cofa es. Dcm/oíjto 
fulla no eft an oefendtdoejos paloma* ¡me «¿ommi. afi-
res enelteTf\cj'no»^auida comiderâ  
don a lo fufo oiebo fe puede Scjir que A W » * ^ 
las miomas no baje bafio a nadies pe «"«-P0/1 P«w-áe 
ro ít el feno? í)el palomar maUciofamD t í de:9fc4ÍT " 
te oeicaieoe cebar cebo neceflanopara !Z7ZmSc 
máníeiiímienío en fu palomar i poícpie in,^-,; müm 
• • las palomas íalieflen mas be lo acoftñ {,«• Céntimas. 
bjado/t bijíeflen oaño en las bercda# f*™™ 
des conuejínas»€n efte cafo la intend '«¡"¡rw^w/peí 
non bel feñot bel palomar caufariapec ^ ¡ T / ' ^ ' h . 
íado/awqiíen© a? reftitudoií be cofa 
¿tertá que oeua pagar el feno? bl biebo 
palomanpo: la oimcultad que ap en la 
àucriguaaõ beiral Dam ibero fí Oe la 
|erdad co»ftalTe enqualquier cafo es 
èblígado a reftft udo» el Btmx bel pa 
lomar* ' ' 
" i^*erono e 3 lícito al tiJ::ttZ 
qlietiene pâlõínar féfacar las palomâ  t™&rn*rgiim¡, 
bdos otros f)al0marc@be fus vcjtí' 4d¿Yir<fcñ«* mi* 
hi focm In covjilio BÔ ppOUlCU 
ãuásdel vnüvUio n$ÃftnmvÊ~ 
o/-" ardofíoraeme f̂ g odOnTCrae qUC ia> COHipCllCUC a OC 
díM <¡¡%d!(¡<. to. ̂  iugi pcjiomarés cercanos F venir fe 
ñ2j.4.ími.41..7. '¿cnU(mjMrtos q lo mi ba5cn puede 
tur in̂ efáonibu* fel' OCÍlO pWpli 
«peL'e ício/dne, 101110 CO SF 
54§, 
LA vacua ^ A A A IS-A» A «*« 
fpònde ba5íédo Oíftínctíon entre Ia? 
pcrfosíaè €cckímMm reglares 
70 
nopoedmj^ag^ju porro.vCT:<0n̂  
pneoattener paroetm & ||4Í!4 ̂ « i ^ 
aügspámcg^rquilos r«m» 
a puedê tener los criados 
Se los fufo fricbõgTgâlno cwãdo el mo . 
' nafterío tuutclTc fotos 5? Debefas/ CUFQ 
friícto fiicfle caçaipoicpe en tal cafó pa 
ra caíallaipueden tener perros p aneé 
t bitrones* f la caça con eft© fe i?a de' . 
cicerdtar en los Oicbos fotos po? per* 
íonas feglares/F fto reíig^foSf ^aíis.0 
quando outeffe neceffídad: vrgetitciF. 
ios mtmizvm contra eito ban se fer 
pomelos conforme a fit regla». 
7' 4 ? t o e 0 b i í p O B m s ^ S ^ ^ r 
. puedê casar con perros ni auee&g^ê m,c,û krko 
dolo po? fu prttiogal etcrddc>1Dero ™to-$ M^mifa.: 
^mtnâolo'pocasveses^iVMseré ';-
cf e9do>o po? eperdígr el appettro pnc 
. Buffooccaçadozee/ -
^ ^ f ^ ^ ' i m lo \?wt íínpcccado. 
S : S S ^ %ÚB derígoe facer ^ 
TOMforetír íji f«. ¿orce tío pueden fer casadojecni aucr 
wj .̂n.j.parfl. pgrrog)m- queg U caía ni pueden vfar 
^ cgerdc!o:pero pocas ve5C9 po: recrea 
• aon piicác lo èajer, F avn que no fea • 
tofatinente po: recreación: caiando fo 
laméntelo es mucbo berro?. Con tan 
ro que po? ello no oegc oere5ar> ni na5 
ca emtomo e!idei:eraciõ"t>eio@t)iãfel' 
nos offtdogé • : ~ 
TKedes ¡p t>e la50S,po: c>erecl?o comuit 
no ella vedada a ios clérigos: pero a 
miparefccr atentas las Seres reales f 
en cftos reynos Ocípues fe ban 1?CC1?OÍ 
or^ncrr.rrtvb^iaíi yjgjpgobibfeíont>€las ordenanças t?g ^U\:¿*¿rfc tospucblos fobse la caga obiúsadog 
f^»wÍLvrí,rJPV ionios dengosa las guardar pot m 
« í ^ ^ >̂ 5on oelbié comn como los legos pnes 
j ^ ^ ^ f tfxWr"1a vriltdadouebeUonafce es coinaiLa 
<0^z 73. có»g/?opiQ. fodocJFcntalcafo los clérigos seuen 
Ac.íxjcferiai.jí guardarlos ftatutos reculares eft lo q 73 
/o«rfomfr. no cfta .puepdopoiserecbo canónico. 
i f y & u S t o a l o a l e g o s ; • H ' 8 ' 
para fct>c5ír la caía lidra l?3n Defer 
oííftngmdae tres mancrae De cita? 
dos De gentes» 
M p i í m c m , 
manera es De ÍÔ> X Z ' ^ * * " * * * * * ñ * * f ^ 
Fes F grandes feno ^ ^ ^ / * f 
res fcaualleros/y 
qnanto a cfto? pode 
mos De5ir que la ca 
74 ¿a puede ler anida en alona manera en 74.5 wwtíojfw; 
toar De alimento*, antipara el cnerpo fa*&\mhúé u** 
conioparâelanimai^nando eleycrci ^jaiM^ãsi^ti 
cío De la caía í e W c mcfnradamentc, f ^ f f f ^ — ^ 
^ttemediantelaaíafemcnyiãlo* ^TS/S 
cuidados y patfamiento^ la fanq/ y L i . v̂ bo vi&v 
la írat cyercitaffe el cuerpo Deque fucê  §.^trh0.^x.m 
de comer F Dozmír bié, canfa fe alearía mãmm 
en el animo fubiectando tos anima les 
kanes/rconfiderando la Díucríidad ' ' / « ^ ^ m 
de ellos, F bajíendo que finían ales •XS«¡T 
bombees acrefeientafe conefto el ente* ' 
dimiéto/y mediate eftas cofas ayuda 
fe a cóferuar la falud:y fe alam^ la v ít 
da ques el appgtíto natural De los 
— iíi) . 
^'áyirñltú¡^l¡J?ic&* t poi tanto entre otras cofae- ©c 
SfS^fl^/;*f i -» qoe bailaron' las kfcs oeftõí mcfriòs 
^ - 7s !̂«.-'áo*ñ» que ç>e«en vfar los meFes para fu pia 7? 
prta.M*. J€F? aiegna C0.iafcaça." • " 
Kii&ísí e AnSíibr âlimcf os de comer y bcner,? veftirlo? 
;. r̂áfifírprcejter TRey ce F' fifáttdcg fegcxg», d Percebo 
deíê/ife»í.€fi»̂  Clin3lida?díl?lg ¡00QtfOS*Bltft£11 el 
de rmúàaAí pbo». • í s r puciãen vfar nías q^cías of rae- ge - ' 
f i)4bf.;/e?j.f &e; tee^m cafo puede ferido tocaia c>e 
ín.c.cso.'sáícon. w a perfond particular que no lo fera-
iKíxt t&imnH. mvnmTn(gratífeionF i'uft©eèque 
wt fe ' tos <iue pwfc» F fon cõftímfdos 
m õígiiílad q alíí como atsEiídainiias^ 
. cuias of ras cofas: atifi puedan aban* 
dar en eíle alímeco tí ca$a:p pues es tá . 
77 Nam WMÍÍO fe conuem'cttfe aios lacpcs F grandes feí ^íSSri P fáe fe poner p o i q u e ^ 
^wMfer^^ etepuedeiica^ar fm peccado c o i l a s 
!»»««,• fccmwpjiiíi moaeracfotteé^mtentee* • • 
/«m í̂rip f̂c ve mcíoii c^ue la casa de que ottícrcn ôe 
mo. víanísa ml que fcgim U catidad S)c í » 
•g<raÂp {my m&$<^.. 
7S. rentas la puedan roãtenerfin l?a5cr fal T S ^ ^ Ó ' P » ^ 
ta a lo -que Seué a fu cafa F familúi^ ítn "'•i-i,HÍ ^ ^ " ^ 
qucandc bajíédo&cudas po? fnftctar f X t S n l a 
ella caça po:q bajiedo lo cõtrano t te *drr~6; * . 
niendoeierdtio caía po: folo fu ape 
títofm lapQderfuftérar,ed terror mi • 
Vidosoiuerfos» ' ..•.. 
'79 4 f a t & p i í m & n í c í o t B w a # T S £ 
poi p:odigaUd3d;pues confume loque ^ prodi/„. 
no ba «?c confumir* - ' míiû ibusnotttji 
peí gula pnes apeteícc ío que no fe con 
uiene cotnenpojquc como teng > t>icbo * 
ia caía es altmitoiF tibien puede -caer 
ciidlo vício como oe gatei como &i coi 
mer el ]|3atio t Capou? t ^raiicoltti al 
que no puede gaftallo f comer lo po: 
?0 folo appecímoeíojaenadaCsid qual ^f^^'p^ 
cafôptk'desiíer.pecc3doi5cgsiIa, • S 5 ^ ! 
que ei caudaiijâtes p:o?dmos:F í?acau wwHsmeiM̂ ê ^ 
fó' que murmuren d2 bomb?c que gafta ?^ G^^-'"/»"»* 
Ia píopicdsd í'C fu bajíenda en caía ,0c " ^ T ^ ^ F * 
uicndoíaconfunu'rtan ©Jdcnadamen* lt;r7.;b;Sá 
t cqt tc fobwíTmfwç^quI íoçUl i ; ' í'! J - -
si. Eocíteiitgo CÚ memo que ^it© come (mã&lm los pio s* 
ekjknM qua, g fdn í̂mmMmmmB kfiâo de la calidad 
t%Tr'^ ^cftc6caía:aiot>eDcçar 15comcnSDe 
manera ql Hep/ o fenovo cauallcro q 
vfíúdá v¡.p Gdye. cõira dto tícnccaía y caíadoice come 
áR /H<í/«mm4 Í par te vicio»? temendo fin a eiutar c f t a ^ 
fáfc4!idénm. k f ae partida oefte mef no permite la 
cm a los IRCFCS con tanto q no metã 
tanta colla en la ca¿a que poi ello íes 
mengue lo que ban fce complin 
S T S S ^ X » fegunda calí̂ -8* 
ü qHô  dfftríorf. dad C6»0uc Oado caío quel feñoao ca* 
§.ie§mc6m̂ ot uaUcrote^ga abundantemente lone* 
» ceffano para fuftentar la campero no 
ba be War bella como poi officio y co? 
fa be tanta coftumbzc que le afemefe 
yUr^pLm.cuf^ no poder paffarfin elUupozque folame 
¿¡¿.irmUr- rfr-<*f.™itc fe s tomar po? alimento y recrea* 
^ - t e S S f c í gom ? poz íoUs F cofa be fuê ot en lo -
\ ^™Jf<kf^. r.j&.qml piar la caga ee en alguna manem 
p f ^ - / geno*© virtud q eífuería F recrea 
Ç • para ©tras virtudes* 
f ^ libero ft la caca fe lo 
\ m poi officio, cofa gmg viaoía r 
voz ciejiímío ctcrddo oe caga- fe ba ^ ^ f ^ n ^ U â 
de tomar quando clocrccbo Hants al» I !^ •!/•'" 
: ra< iRmgim caiado; fe lee ícr fantoo ¿qslí wnln!)? 
poique aquellos fe disc po: los vício* f IV.EM'H.S^ di I 
ios ca£ado:es quee» tal manera fe o*í íi>n. ©-'gnofdmHrf 
al ejercicio se la caía, que emplea» fu '»ÍF^^^pf.f-
amnio en ello:? sea ban fey endo caia.-' 68-in J y 
do:cs en otes ' F en penfamicntos: tte '"̂ "•'•j4'̂ »'̂  / 
los quale? como feHC5can en vicio fe oí 
jcCque fío fon fantoso 
14 « ^ i d tercera modera 
cion es.0uelos 9eño:es p Canalle/ «J»™™ *" r*8* 
, rosnoban&cvfar oelacasabafta tá V£̂ 0-Vcr/,'4% 
f o que cada oía apan pjouepdo o be* 
cbo lo que les obligan fus officios* 
-3DC tat manera que pox emplcarfcen 
la recreación fce la Caía: no bar» oc 
fallcfcer en la admíníftradon be la 3u< 
ftíciatBquc pííncipalmcnte fon oblií 
gados: poique fi el Seño: que ba be 
p:oucer f gouemar fus ©affailos fe 
ocupa en la Casa/? no entiende ett 
bar a cada vno lo furo /p no tiene 
pucftos letrados/o fabíôs pâtím 
para eUo»^oequalc$ bagan con ellos 
ioqdfeñoíoeue |>a5cr*€itc tsl feñoj 
85. Ní^er Sw Qttcoííípa'docnlacaía mcnoípjcda el 
lomonem rfomãcis SÔII!emÓ,t»tg!ÍO CS dC pCrdCT lOtpOl 1» |^ 
regnSI / rád inw íjttól tnittftíoa fe ICC C>C alglloS qUC pof 
nibííí pioram ¿«i fedendo IRCFEÍSS poí gojar oclvido ? . 
d./Krfieípropfcr jncnofpíscíar el vio M Cetro real,t>c f r S S proii!upofei1üadfíftme?ife0/fcoft 
fciiaí/eL in HK« tm eftoe ic cicnue que el ammo quean 
ruídem f kgifur ôcççiíer Ocmectojcs tfuftiderosícks 
M4iffj<ei.2i.c.a«fe cõúertío en ferojídad &e anímaíes bin 
nmri vcb.f RÍ. tos. Oeftos fe í>í)co,que íe apartan p 
gns f d̂ mrg¿ 0efUlatt ̂ eía buena obja: y no tieneif 
/ ^ b ^ í e - f c egneceffanoqueenloebec^o^uejoft s< 
rjdofâ nfi impe pcrfamUffmm, qtte..@tro no lô  puede ^ 
' vlarpoKl kñ^tmmWWWmmi 
vduturinpTopo* og>iioqge aíu eftado conuiene faber» 
.íf f queOc tal manera ojdene efto4 no oe 
^7'd! P""^ tenga fus vaíTallos en oíladon oe tíem 
^mmomma p0;ní en otra cofa alguna po? íegutr ú i 
S ^ S Ó M I S eiúrn (ai ® t k f t t Pe la câ a* 
bendi & fimíliâ g • 
*1inm nóotptdwnmr ̂ o.m,l,prinwi,0̂ Scd ê <»» (pfofij&t Vi, €f VÍ̂PTIM 
^ ifi.l./IipHLtio.^./iHe aríem.ff.âenowi,opí,ni(nfid.B<í¡.in,l.2. C.de I?y ̂ «j 
Tí;ii,<f4/i5 imf€tr4,l,ÍBre; rfrtifices.^.dí /olHíio.ĉ .de oficio dcie ¿411, 
^ t a quarta modera Z!£St¿ - • 
aóttcs;qaclosrefio!C9Cttftcmncl?ooe "¡'•ff'^e1-
, • - iiirf.i.oc elenco, ve 
norfarlacaçacntnaeqtreapniian-po: K4í0t 
píceepto <5 la Fglcrta.afli como fon las ' ' • 
vigíliasFoissDeqaarefma^^mcffl - r r e b * * * 
eftõgoíagcitattefendidalacalã^avn 'u*t6 ^ - y * • 
quel teno;,turnenc tRemlĉ io -para no \ a •. 
ayunanno feemede a uhmrtñ a ĝ ô  ^ - ^ ^ ^ r ^ m l h U 
mãQ% empero no quebrantando cl ^ ^ ¿ ¿ ^ j M 
aruno po:viaoc recreación modera* 
daipa que íc caie en Oía oe ayuno no l c f ^ ^ s ™ & ^ ¡ « ^ ¡ 
condeno pot pcccadomoital/avn que fiv™ ' " - f f r ^ 
fera peligrofo al caiado; cotiel trabajo • 
t>e la caía guardar el apuno* ' 1 
^3La quíntamote ¡ 
¿ion es,que no anden a caia en cias t»e f f toiíVwj*» ) 
fíefta ttepãdo po? efto oc OF? mifTa F fer * «"^ 
montero of dos los Oiuínos officio? 
po? cauía Oe rccreaaom licito es caiar 
en t)ias &e fiete>co!i tanto que no ístipfe 
dan la familia y criado? ¿aiadoiestqnc 
go? efta caufa oeicen ̂ e cy? los Oiuinos 
qffidosjpo? lo qual en tales dias FIÍCÍ̂  
be aios feño?e8 que quieren F? a caís 
OF? mífa po? fus perfona? F Ijajer amo 
CãfeJfuâíummâ. 
in ftrle vautic. 
PcStfteô que coitei bar» bt f t q la o?§ •' 
o diputar titmpô para f t quãdo fe píe 
toa que \?m ofâo mifla ó podido Is 
oy»yc«qag con dio Udto ee vfar&eta. 
recreación Dela caca,avnquefea ̂ is se/ 
fii^ntãyõimmtepãrãvõlar ^ ã r 0 
? . que va t»c paffo/ o para tomar puerco 
g9. vtáíáf to.i.c. otro ̂  attría ^UF¿i0i poique ella 
S ^ c U needfiaad^Kdcafo maeUcito üvn 
tk.c*?¿s.fa.vbi queíeaenftefta. 
U ^ H U Í ^ ^ ^ g f e y r a moderan 
t é ^ £ ¡ f ^ 7 i ^ á m € m m 100 f^:cs no entrena es 
\>t i í/M». ¿ J x J . íar en términos ni fotos agenos con* 
?.U.2. , tra voluntad De los ^enojes oellos: 
. . . . . . polite í e r í t ^ e r violencia*^ te caía .. 
io. Mow.G^. ^ue fe toma de los Sotos/cuF© fruto 
in fammá in f4rft. punapaltucnte es casa» «Serían obliga 
,ye¡3.<íÍ8.Va-,$cif. gSílOS S Í3 fCltltlíFl C011ÍO CÔÍ3 tOlísa .?0 
• da contra voluntad t>e fu sueño i que " 
- ^ g . tiene sérselo se pjobíbir q tíoie c«íc* 
fn¿ri%Tv¡ «l^^a f c p i í n a modĉ "n 
T ^ V ^ s - t m i m «5»¡áuefí andando cosí íusCaf 
t í 'foro5.2 ^d0*3 ba5en saio? enpanes o viña? 
«¡c in.c. íwtàigm 0 Puertas fcrcndolos sanos notable?; 
'% cofa que fe conozca po? safio* 5>e tal; 
dolo 110 loefuflrmm poi kr grandes* 
Éitcílos caíos fon obligado? ala emié 
da odios» 
f% ció» es* ^ue los feñojes f caualleros v f , ^ -
en la manera caéar no cjueteanten flb; rin^or(¿ -
las lepe9t»cl IRefno:poique también 
ligan a los feioíee oe Caftilla como a 
loe otros vaffalloe ínfeno:eSf 
^ Í U n o i í c s i a t t t o á c ^ 
radon ce.^ue los feñoses tengan cu? 
dadoocl?a5cr pagar fus Tálanos F a* 
coflamíaitos a los Caíadojcs, fin les 
defraudaroe fus ftipendios t acorta* 
mientost 0?a el Caiado? a?a afTenta* 
do poj tiempo cierro / m poi toda fu 
- Wda,ip>o?qu€ bien fe puede obligar ra 95- ̂ ut gi.mift 
" efto:fínquepoual contrato fe iudu?* i3,-Go£M7J-G-fo 
m genero t)e femidamb^l^oJM ^ 'cS^S 
geno? amere caminar a Cagamáslgr ^ i ^ ^ . ^ ^ 
gog &g lo que tiene oe co fkmWt ft po? ^^^0, 




94 . No&íSpccJí* 
fine* 
eftofcfecreíceaí c^dotmascofta de t 
Sqõeiflneiíe fwibr eti la ticrra^Sonde 
^ ^ ^ ^ ^ o m c ü l c ñ o z fttele andará 
cag^aíto t iteceifario egjgueelfefio? 
¿Fo3e a la colfa qpo; eiofeiiciifc^ 
oecima mode? * 
radon escudos fcfto:es (can templa 
dos m el pablar oe la ca¿a,p no fe glo« 
rícíi oe los bccl?o? oellamí gato el tic 
poen bablar/o en opjoclla: pozque ív 
na cofa culpable F cótra la autbo îdad 
^ reputación t>e fus perfonaSf 
• ̂ £011 cftaadiesel . 
- lidada a mí parefecríe pucdevfar la 
caía po: los feño:es ? caualleros, F 
guardándolas: el casar es acto virí 
tuofoif puede fe llamar í>efcáiadero 
ga ejercitar otros actos oe virtud. 
% fcguiído 
eftado oe Qcntce 
ra délos arriba dl 
no enttcnden en otro officio/ Um 
ííUiamrmmwúMmm&mu 
dlai faáctipioairardc mantener 
fngperron3g;eítog bien pueden ca 
çarcon cpienofeg en òfofre ffdtat 
gungneamopdo tulffatpoiciiie 
en efe cafo caçar para fe mstener 
es ob^femíl/^nofe pnedeejcerĉ  
tartuóoinín^o: g o a i l a n d í M t o 
pMcaçaiKto contrato piobídiad: 
í K M i e g e s como arriba queda 
d i f t i n p t d o i p u e d e n e i t o g c a ç a d o ' J i J S a É S -
res caçar ç mantener fe bela caça 
fittpeccado* 
£ r o acerca Z i Z z t Z ; 
c»e la ca ¿a Ddto* que ubeo.ff. d 
lo fueleti. tener po: i. f 
officio a fccaueryna ̂ ÍJÍ Bocínr 4»e« 
confideracion qm ó '̂ido Rom̂ !f 
cofa efpcdal en ella P^'P10-?^"^ 
4â m«m in probe .cap c¡ fí eftos caíadoics piden costra 
¡nto & refHÜÍÍ^ glgíiao ¡que lg& efpaftcola caía/'o rom* , 
w miita¿.k.m ̂  rcács? o btjo otra cofa f otque . 
3 D€po t»c caíanF ôt5c. q ganara en la ca 
• ía íi efto no foccedícra tantee marauc< 
dís'i ci qiaWtiteitflc demanda / aun 
\ wL>4 v^ge-y^cQ-iig cn otrog cafo&feai oa ecbo fe pite 
í f ^ í - f è r f r ' ' «í-Dc oiíâ' pôi fer cofa tail incierta no fc 
^ : < ! ¿ £ T J £ T £ & ^ ^ p:cfumír que íc padiera tomar/ 
S ^ ^ - ^ f r - ^ ^ i k cam loque fepides po? lo qual el 
-1.3- êffi-.f-f percebo no pjouee de action para íc 
Mft^M^5^poderpedír. |iicroceffa!íreeEcaf0tía 
»jf>*rk£3/m los fuejce Io ©ene» f ujgsr* 
^ S ^ i ' ^ IÉl tercero eftado^ 
x n m Vtãumr Gul1 Oc gentes que tóele caiar ftñt los l a i » 
• ^ ^ k m H s U m i f i v w ^ m B / j>tnencftrales: Fenquanto a 
M v áctcfl* £i vio oc la caia moderódamew 
ttP« cânía&e recreado» c© ItóíOí? 
r ficontrauienen alapzobtbicionoelaô 
Ufe» ©eimepiio feran aíligaâos po: ; 
ím pena© ô l t e f - log qmmím cu lo? 
cafoo p?ol?*id0S/f «da t e - e sco fâ • 




?t rmmo^o^dm poila 
De ellog iiafce ,a jag fepuMicamU 
qual no rafee Maffia© Oc l i 
câ&uppoimo arefec 
. ^ítiilcgio, F no 
Uftecocaftdo 
. ̂  decima ondâ  ^ 
fe pierde plc coma 
alga» milico t to 
Ueua a fti poder/p 
p o i n o í a M l o o i ^ 
fôr íc muere» "gtf fera oWígsdo 'a 








ilúUá itírd quepof 
jdtt dkgâú ponit 
(owe. 
S i í i f 0 d c c a ç a i ó i C 0 ^ : 
E l pztmero 9, 
ceqoandocl balcón ' • 
edído Ueuaua píbuc 
Ta® >  f caícísedcs/ o 
qualquiercofa «5fta* 
^ feííaíe^F en cfte cafo 
cl labiado? faeobligado s pmfar natii 
raímente que aquel balcón no asía na* 
fado con aquello que trat?c,y que tiene 
Oueño^ po: tanto como cofa moftren 
\*lí í¿° i * * * B < ^ . ca fue obligado en el mifmo oiaque lo 
i m t n W j f f ^ ^ i ^ttallo ã lõ poner F repfrãrãntêla jnfti 
" ' ^ ^ "'J'tp*-' cfipara que fe pregone y fepa qif o cs 
elfealcon? y íi el tatodoi no früise efto? 
fe inuerè^o fe pief3e eêõRigado nõTõ t 
I m m ^ ^ ^ f 'áxñW îc y valo? oel 
baiconiempero como M i m puede fer" 
caftigado» 
do el baleó parefee fin pibucla*, ni fona 
ps/o caicauelce/r en cal calo como vi* 
no s poder bel ruíftro en la fojiria be m 
tural libertad no es obligado a coia al 
gana aunque ló matê  
|OO.VtínJ«j!4fwrá 
lemijj.dcdcyti.ic* 
fe © e d c c í a d u d a ^ 
tTaUos pueden tê  
ncr monrcroe en ; 
( m t í m m i f p ú t 
rajotidelo© ofl^ 
ctoe demesfcrtolfocrtâfteôQtio 
pccbcn en p^bos reaies/ç conceda 
les/o I piiedenlíeaar al̂ unoema-: 
rauedié al<» pueWos pojepe fto 
apa estos monterodlúxttadoef. 
^ U é t a q m & í o k reí t o . . ^ ^ 
ponde, que enefte mcpno í>c Caftilla ^•^"fí*2;?1; 
muebos grandes F candileros ricnen « í l l S í S ; ! 
puuücijíoe para tener monteros eícu* j0s- î oÁmí 
fados,los qualcs pnuUegios fe ban'oe 
guardar y r cumplir con bes qualida* 
dcs»Xa Djúnera co que losSfeñoJd batí 
oc reneinos monteros dentro t>e fu? ti , 
ma f̂jttoimé® en ellas pueden íer ef 
enfados, *£a íegunda es q cftc? monte 
i i f o o c c a c a d o i c f * 
ros no ban deícr&elos ma?o:cs pc# 
cbcros,fattto t>e los itiedíanos/e mcfio . 
rc©:F ban õc fcr crcufadog cn pecboe/ 
F íeñudos rcaks,£o no cn lo© pccboô 
ÍGI y^r .c . to . ~ c m a ^ i Z Q * ? con citas calidades los ~' 
Z m t T i ^ picuíícsios v>e ttiõíeros t?ã oc fer guar 
í j . í*l Vi£/ai! dados a los fettOK^p cauallcros, atitt 
íS.ijcvcrba.jiani, qucfca ettp€íW5iQ Q C i õ s p c c b c r o s * 
S í S ^tcmfktfdíoj/oca 
^ g nô mr-in. uallct o no tiene puülegío ga efeufar alí 
qomb? f̂ei[< f̂co. gunos DO: mõterosicmpo loe feftoies i t tSJL twoza5go,eftScncoílnbíc 
L t mi i» p/onií, ^ tener cn ím tierras algunos cícifa* 
vi.w.mj.wd«i» dosfepédo dta coftñbzcimemorial: 
tê vrfo.fjM v/», nc faerca De p:cuflcgío,F bcuc fcr gnan 
rís f in.Miíib?.c. dada a los ícitojcs coroo fí ouicife ptn* 
f ^ricíiíí6 'í1 * Icgio cppflbtpojq íí cfta coíiubic únme* 
mozial era baftãte pa que fucíTc cl mõfc 
AALiLiã ro epepto,? adquírtòle erupción con 
tõ/̂ dHjowmfmo. tra los pccbcro?.2:o mifnio ba í$ objar 
ruiíf qmntum m* ft algivn feno: cfta cn tal vío ? cofiibjci 
paMor m cMf* fe po:q todo es ga vtt ftn,cn qualqcfcafo 
mãn EiftTM ÚU q octtos Dos.^ quãdo aigú feñoj/o caua 
S v . r T ^ «crofenceftebercebobeepeufar alga 
nosjttõTcros en ftts pueblos: pet cl 
j.parm.íMf/ĵ  cl?o puUcgio o coftub?e cn tal caio licíts 
m è t ç f c p a c ã c cõuenircó d pueblo qic 
tat©© mammãis m lugar 8 los q íc 
aníeoe cargara loe pcc^eroesfi «fera 
105 ^ ^âr la epempcíon a los moMcros,^ 
n k cfte concierto^ Oeuc íc guardan c J 
de vaflaüo^ pe: rttpla5cr fin que tenga ¡ b ^ ' j ^ r * ' ^ ^ . 
p«ttikgio,ni apa coftúbjeimmcmoJtalf á ^ T ^ r ^ V ^ r l - f c 
quiere tomar monteros en fu tierra» y 
manda q»e a eftoe no les repartan pe 
104 C!?OÔ!/0 los l i t o &e otras ba5cnderas 
pecca poique efto feria violenda o tyia 
104. VídeíÍHrffX. 
tii.CJteiecurioni. 
gmperadoz^ o mep gneno. reçonofçe' D ^ ¿ l ^ u t . 
faperio; pertcñéicéTF no a ios fenoies & c«n/*"s t 
infeno:es oeeftos, ^/lionibHi C4pei 
- i p p a u i i q a l g u n o e f C ' X * ' " ^ 
ÜOÍCS fo colo: q tes moteros feá guarí 
das oe los motes pubhcos los qaterê f 
ba5erepép to^me©noIopuedebaKn¿^7^^ |£ 
pojglogfflóres fon be tos pueblos >ĝ 7 
põtíef^ãiMãs be los tales motes rtg-V-* • 
to? n d m M m m m ^ ?[oefta colo:no 1C Fone 
fe puede conceder la bici?a imir untdad re«|i0áesperíin«i 
j> e^empeion» *à wnik ^ ¡«j «á 
& nif 
ânos ferrárñMÁ 






ia repuDitca $e citar ei coima 
^Fdo poiclmcx^pucdcícr copei 
reedifique fucafg, t.íínolô qitícre ^sf 
jer puede el fenol o ]ue5 mandar to tyat 
5erí reparar a fu cofta,pojQ cõmene ati 
5 no cofa volñtana:po:lo gl C>igo q el fc 
ño? no puede mãdar baser edificio fite* 
ra fcel pueblo a fu vatfaUo, aun q fea pa 
¿puecljo F vtiUdadí5l mifmovaiiaUo:? 
ñ qerepgonar fe po: inãdado oel feno: ̂  
q fe baga las-Dichas cercas ? edifiaos 
el pgó puede fe Dar mas pa militar q fc 
bagan q no pa cópelfer ni apiemiar ni 
licuar fobjeefto penas ni agrauar con 
otros oaños: F elvaJTallo po? no cer 
car ítt beredad Ia ôepweôe tal numera 
q la caé3 baga fcano ato? fímeto? la cul 
pa fem Del vaífallo ? no til feno; coma 
De fufo queda Determinado» 
^£õ!a oetcrmftiadõ 
Delas oiebasboje qftiones parefee q 
!o mas pncipal en efta materia De casa-
qda Determinado pojq lo q allêde Mo, 
fe podnapjegtttar o feramu? claro pa 
DeterminarlOxO po: la? rajones Sloaq 
Dicl?o fe puede facilméte ctêden r po;q 
C p t a c o i t t c á s t o i t o 
la materíâ m fliflrc mm larg* cicriptii 
raíf !a p U p f a á es cêtraría si cõpcdio 
q p m t t i , p pufcpmm'mmwq kba 
tratad© põgo fin a Is ob;a:en la qual it 
alguna cofa ft l?a Oícl?o fuera 6 mi Mà 
don q es feruír a Dios,? a vfa jMtrif 
fittia feñona» aqllo qde a coirecttõ 
la fancta Fglefia,? a emienda De Ia grã 
pwãim/ f bumanidad De vucftra~3l? 
luftriftimaèenojia» fffinie» 
adlecto^nu 
B i t a s p o i r e 
. allegatíones refferre In afife 
. mationê eorã q m (npn d 
lâafuntCãtamé adfit cos 
pia lib r ora & máxime no* 
uifflmornq faffs oneiãt in . 
Mar i s a&g conftllis/conclufíones fuss Icgü allega 
iíonlbas^cítãdoqsiocg Bar^BaLSaliosin qm^ 
bus etiam plutlmc kges feffefunfur,minns nec 
íaríumputaui^ranfcriberc qiise facile per altos ?| 
d m poffam/íquis lamédabítaueríí in aliqoo ca* 
pite ex fupra pofátís^pfe videat autores noñros,ÓC 
cõprobata iitweníct quae a meferipía íunt 8 «ifí 
hisjpleftis fiou me cardai obfccro.VaSc felicite 
*j¡NB0efoil r a p t o r 
ciiTtmo -pmo Bttfejto Mmmf 
Mfcríotrc^ 
mm fcríptores ílHsníhí ixz 
rcvfdcnturprae ceteris \m 
dandi^non labores feos 
ad proprium quxflñ^íeci 
ad publicam omnium g i 
fíum vtííítatem cõferuoí.Qjíiá ením cí) autprxs 
flantius^autexcelleniius,^ cumüudü tumvero 
íiudíorum fraftns^níuonim cíaíum ac totíus 
orbís víilítate ¡ocareícum veriíTímü fíyllosmu! 
lis ac prxftantiíTimis omnium elogíis.decorarí^ 
qui aliorum iuuandorum cania per one vite ípa* 
tfum in Uteris infudarunf;hic proferre poffumus 
folonem S£ lícurgum, híc Pitagoram St Socrate 
te Híeronymum/ ôc Áiiguñínum,complureíqg 
álios^uorum perpetuaviríusin docendis firmã 
dis íeruandís bonis moribus ilíu^if gC hiíce ipfís 
peperit aetcrnam quo^iaudis funftionem%iIlaefi 
nimirum vera laus & nunqg fntermoritura quam 
sionaliquorum confcnfíoíed omnium b a m í n ñ 
períuaílo confirmai, quod aniniaduerteníes plx& 
ricg m@rialliiramii!fiiiii infr^dendís álfciplM-
0 
C p & c o i t c d i f o i í i i 
lofoniiHndii adolefcenfium anf mis e i a b o » 
flfiÇsam prodláernHl memoria fcrlpfâ fua^de 
Jiflroíe^ía^e Gmmàti^úe Mnthematici$,ácoi 
arte,devirtuííbus perfeguendás^fugíendís vítíís 
de permotionib? aní morum kníeijctts,& mentis^ 
tranquíllitate perffuenda, paudffimí tamenha^ 
ã m m Illonim stflgeninf wiiaiíonis Mèmp1h& 
qood recondítaní [Sábdílam In ííliiís, ^bífratl 
funtjüon ñeñk po í&JmmMmt f í ímmímm. 
or atíonctraflare, líquido tním conflat «crcl-tatía 
scílíampoííusSvfu qtíam vlis prseceptíoaíbus 
contincrf, paucíorcs ver o nobis explicam tit Ma 
•ceai magnatíbus nec tic varía cèmonim genera in 
riñum anatara homíníbus data tanquam prí* 
uata, qusedam mandpía poffldere, U in fundís 
fuís ac nemoríbus deprehenfos venaíores, tan^ 
quam depeculatorcs^grau^Timís pcenísaíFícere, 
S íníerdum «tíam morte niuiaare*TaTn«s,pra£ 
flantíífíme d oflor, aggreffu s es ñon modo rem, 
fed confe&m nobis vnícedediñí quid fuperhac 
re fit ab fmperatoribusfancítum^quid íuraponss 
íífícia permííian^elegãnierexpiicasjqiiid wtenf 
8 p rohíbeànt ptõpííft' qof dem tu argumenta e le 
gum fontibus/ed ea doquentía traflaílí maíeríam 
(haud fanecapacem cloquêííae) vt quo nomine fit 
tibí plus tríbuendum íuris periti anoraton's per 
feñimon íítaiíufuis,íudídre.Vt lore íamen opss 
límomihívídear effe díñurus déte, quod olím 
de<Gjfcçuoía díélum accef^ínut^dlc- inris perito 
; tutu doquentf ÍIMòim^Iòqtisnttain inris pztíiíT 
í ímam. cúním qmd díulnús Plafo-praecipiilc^ 
gis lafor íbos^tqux ínvennáoáéiaSnt bona 
land<ní,vítapefeiií quae mala, ípfe fcgregfe folus 
pr«flítíflíquambbrem debg! tibí raultñ vníuer^ 
fas venatoru grex, ídeñ vniuetíi magnates, quos 
(vt affifmarc auíilm) hoc tibí aegregío muñere 
isnmortalíter deaínxifll.per te nam<$ habebunt 
ntaxímam iucundítatem in vita: íis cnim ímme 
ípsvoluptatíscampos fulglopíníonibus círcS¿ 
íeptos 8C ínterdnfbs appetuíllí. qnod íí tantam 
iliícapíunt venando voluptatcm,quantã ego pet 
cçp^damflngnla feélabar, qwe hoc perexiguo 
volnmine continentur,S tanqp accutíffimà venas 
bar & prudente díftâ, non me hercule patê 
tibí gratiam referre po ternnt,f< vel im 
ximis beneficiís Iat<ífecerc& ani» 
mípropenQone coneñtur 
V A L E EXAVLÃ DTGIS* . 
frtobo mm ̂ irtm cdüct patria dt 
^Eiccmw^ Bernard̂  
fia Nitris c§fsr^ pjofcifoi foefus a^ísoi in 
diicali confüío M 3nfmão aã míúñmñ 
ííbífotíumautosciti^ 
CHiTpanix faltas fenmthabítaíièlccnf;» 
<E H f cf raos agíles/ummos tranfíílc liceos^ 
CErducPsicftosmnUumadamaíTevcnatus* 
COccía dum agunt:va(lãllis tradídíflè labor eg, 
CLíceaiñocqoí5Íí£er.Nuñezmonf!raííévídeíur¿ 
dCefareiis doftorn«f$ lucidatalalebrís» 
C í m í e i i í c l k t e m ã m n vt floribushortí* 
que copílo fobic!» fes d msgntfico t 
mup üigne oocte» Ui>cro r a f e Sue 
no/Od cõfqo&eUllaftnflímo fcftoj èõ 
^ñigo lopcj âmêdo^ tercer© í5ft« nóí 
b?c Duque oel3nteaão>pa t)octtm& 
fo Y aaíToOetodoe loe caçadoíee:? 
dtícsrgôtí la? cõídêdas 6 loe pit 
cipee ? ídloies,e© fus tmdas ? 
oeofionee ôllanfuevifto f 
eieammado po: d mu? re 
uercdop magnífico fe 
ño:ellícédado)6af 
par $ emrogavi 





da»5mpflb enla m»? noble filia ? 
flojitifTíitia vnráerfidad se a i 
cala oe m w e ô » € f ! cafa , 





f^^t^f ¿ t / s y ái-**^*^ f / ^ 
¿.¿tí 
